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DE IA PROTINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego tjue los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los nüiiiur'js del LÍOI.BTÍS que correspondan al dis-
trití', iliíii-o.i'ini/) ijne se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde.permanecerá irnstn el recibo 
deí mimero síg'iiiÓDto.-
Los Sueretiiviofi cuidarán de conservar los BOLE-
TiNae coJece/oiüiílüs ordenndaraeiite para sn encua-
dernaciiía, que deberú veriticarse cada año. 
SE I'ÜBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIKÜXES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas M semestre y 
Quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
ae fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad meoór á UNA PKBETA. Las sus-
cripcioues atrasada?*se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto Jas 
que Eean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo e! pago ade-
lantado de veinte eíntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
PresMesKilf. del Consejo te Miflisiros 
S. f.'L el R E Y ( Q . D . G . ) y' 
Augiistii .Real Eamilm continúan 
en esta Corte, sin novedad en su 
• impdftnnte salud:' , 
• (Gaceta del día 18 de Mayo) 
M B E C C I Ó N G E N E R A L 
di' AgrivtiltiinvEitiInKtrin v <"«inercIo' 
Ordeuacioñfis y Repoblaciones " 
E a • r i r t u d dn ) " d ispuesto o» l.'i 
Real .orrton dn ií del nc turd; ésia L)¡ 
rect:ión",a,ií!í'?r;il h¡i peñaiadM n[ día 5 
de 'Junio [i i 'óxiioo, y hora tln las un-, 
ce , |wrn 'ni adjudiciui ióa ' e n - p ú b l i c a 
."sub,.«U,.c.oir;:¡;!-¡ ü b ü g a & u i i e s ¡ÜIIH -
rGütes l.-i ejt ioñción dol plmi de IDÜ 
jo.tsí ,"( luyo. ' .mpurta en el priri .er d a - ' 
.cei i id S6ci«udrtá 142.724 86 p e s e t a s , . 
de kw productos norreépuD'l ieotes ai" 
• • primor.-periodo del proyooto de O r -
dcriiioión (\': bis nHíutes B u n H f i ' 
de Boca i ic .Huérga i io ; • V a l d e g u i s a , » 
d e S i p r o ; « V i l l a . y Vnldecia ,» de V i -
Uaf res; «A'vucos .y O toroso;> de E s 
| cat'fi, y e H o n j j y s y íig-i-eff.iííOíJ.t do 
Rinño, s l W s los c inco ou el partido 
jvni icial d'a Ri í i f iü , de U pi'ovÍNc.í'i ilo 
LutiK, c o n o í t é n t e s eo 119 .ñ!8 ,5 í ¡ ¡ ¡ 
met.i-üs cúbi ' . 'óK.d" produclop m a -
derablefi y l e f i o s o s do roble, y 
30.á39.o9G metros cúbicos de hn j» , 
tasados en to ta l , ó s e a pava l<i'< v e i n -
te uño?, eu pesetas o 2 5 . 5 7 5 ' 7 ¿ , d e -
biéiidOKO ver i l i c i - r los s p r o v e c h ' j 
iinenti.ití y realizcir U s oiejoras c o n 
Bujenióti «1 - p l i e g o do cori( l icio[ ,es 
sprobado por !a refer ida R e a l orden 
de o del cor r ien te m e s . 
La subbbtn se oeii-brará con a r r e -
glo ¡1 lo preven id» ou la R e a l orden 
de 17 de Nuv ie rebre de 1893, y to-
idonclo en ouetita lo dispuesto on 
ubi. loga disposición de 10 do O e l u 
b r e d e IS 'JS , e s Madr id , ante la D i -
rección ¡ ío i .eral de A g r i c u l t u r a , In -
dust r ia y C o m e r c i o , s i t u a d a eo e l 
lo'-.>,i que o c u p a el Minister io de 
A g i i c u l t u r a , l a d u í t r i a , (Jomercio y 
Obras públici .s. b a l l i o d o s e do i » n -
n i l i o s u i , paro c o n o c i m i e n t o del p ú -
bl ico, el p royec to do Ordenac ión y 
^ el pl iego de c o n d i c i o n e s eu d icho 
Minister io y en e l Qobieruo c i v i l de 
la pro-vineia de León 
S e a d m i t i r á n proposic iones en el 
Negoc iado de O r d e n a c i o n e s y K e p ^ -
ti laciones del meDCionadn Ministe-
rio eñ las horas hábi les de of ic ina , 
desde el día de. la fecha hasta él 30 
de los.oo' i ' i ( intes, y eii todos los <5o-
bierúos.civi les de lo Pet i i . jsu ia en los 
mismos.días y h o r a s . . , ; 
L o s proposic ioues se presentarán 
en pl iegos c e r r a d o s ; . e n papel s e l l a -
do-de la c la^e 11 . ' , o r r e g l i o d o e o a l 
ad junto mode lo ; y la can t idad "que 
h a de c o n s i g n a r s e prev ia menta c o -
mo g a r a n t í a p a r a t o m a r parte en la 
s'nbasta.'ser'ii lo de '74;717,46pesetas, . -
quo resul ta de sdm>ir: lB:'278,80 que 
asc iende el 5 por 100 de la tasación 
total con 03 .400 pesetas , can t idad 
en que se h a v a l o r a d o , el p r o v e c t o ' 
de Ordenac ióo ,~y con -1.988,66 p e -
s e t a s i ' q u e a s c i e n d e el 8 por . 100 de 
esta ú l t i m a ciiDt.ídtid desde el día . l S 
de Eneró de ! 901 h a s t a el 18 dé M a r -
zo de 190'2, fecha' en que so p r a c t i -
có la tasacióo. / * 
- Podrá h o e i r s e "el depósito" del 5 
por 100 en metá l ico ó en va lores p ú -
blicos al t ipo medio de la ú l t i m a co 
t izacióu of ic ia l co i ioc ida e o . e l d ía 
en que se c o n s t i t u y o ; pero el depósi -
to nel va lor del p royecto y del i n t e -
rés de d icho impor te , deberá c o n s -
t i tu i rse ou m e t á l i c o . d e b i e n d o a e o m - ' 
pafiarse i c a d a pl iego el d o c u m e n -
to que ac red i te h iber renl iaado h a 
depósitos del modo q u e p rev iene lo 
l i i s t rucc ióu de 11 de S e p l i e m b r e de 
1886. 
E u el c a s o de qu<> resul too dos ó 
más proposic iones i g u a l e s , se p r o c e -
derá en e l a c t o á « n norteo entre l a s 
o i s m a s . 
üludrid 13 do Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
D i rec tor g e n e r a l , I I . fíómex S i g u r a . 
Modelo de proposición 
D. N . N , . v e c i n o d e . . . , s e g u u 
cédula pe rsona l núrn de 
c l a s e , enterado del a n u n c i o p u b l i c a -
do on de ú l t i m o , y de las 
c o n d i c i o n e s y requis i tos que se e x i 
g e a para la ad jud icac ión en públ ica 
s u b a s t a , cou las o b l i g a c i o n e s i o h e -
reu tes á la c jecnc ióu del p lan de m e -
j - . ros , de los p roduc tos c o r r e s p o n -
d ientes ut p r imer período del pro-
y e c t o de Urdeuoc ióu da los m o n t e s , 
que forman el pr imor g r u p o de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , se c o m p r o m e t e 
á s u adquis ic ión , c o u es t r i c ta s u j e -
c ión á los e x p r e s s d o s requis i tos y 
c o n d i c i o n e s , por la c a n t i d a d de 
. ( A q u í tu proposición que ee h a g a , 
admi t iendo ó mejo.-audu l i s i y l l aua -
.monte el tipn fijoilo; pero se a d v i e r -
te q u e s e M d e s e c h a d a toda propties 
t'i e:i q u e no se e x p r e í o d e t e r m i n i . . 
d ó m e n t e la c a n t i d a d , e i i pesetas y 
c é n t i m n s , e s c r i t a en ier ra , que offft 
eo el propoi-ento, as i ' 'como toda 
aque l la en que se añada a l g u o a -
c láusu la . ) . . ' 
; (Fech- i y firma del proponeoto) 
.. , - * • .., -
PLIEGO DE cnNDicion'ES p i r a h s u -
basla de los productos y eieeuciánde 
-.. los tprovechamienlos duranle e l p r i 
J, mer decenio de Ih Ordenación de "los 
montes que constituyen el p r i m e r 
. Agrupo de los tres, cuyos estudios fue 
[ ron concediios i D . E u s e l i o . C o s s I o 
p o r M a l orden de 19 de Agosto de 
'. 1897, demminiidos. L a Bor iá , V a l -
d e g u i s - i . V i l l a y Vu ldec in , A v o 
.ees y Ollo.rosd, y H o r m a s y a g r ñ . 
-•- g a d o s n ú m e r o s 4 1 3 . 421 , 4 2 4 . 5 0 0 
. y J,0 ' i ' , respectipatnente del Cali lotfo 
de 1862 'de. la .provincia dñ León^ 
pertenecientes á S o c a de Iiu¿rj?ano, 
S i e r o , V iWitrea. Éscaro y RUTio , ' 
situados los tres pr imeros en el tér -
mino m u n i c i p a l de Boca de H u é r g a 
no ; y los otros dos en el de R iaño , y 
c u y a concesión f u é t ransfer ida á f a • 
v o r de U Sodedad l i l Es l« , domici 
l i ada en Bi lbao, por R e a l orden de 
10 de Marzo de 1898, y aprobado 
definitivamente e l proyecto de Orde 
nación correspondiente, por R e a l or-
den de 11 de febrero de 1902. 
C O N D I C I O N E S 
1. " L a subas ta se anunc ia rá con 
q u i u c o dins do ant ic ipac ión en la 
Qocelx de M a d r i d y eu e l BULETÍN 
OFICIAL de la p r o v i c c i a de L e ó n . 
2 . * L a subas to t e n d r á l u g i r el 
d k y hora que so fije por la D i r e c -
ción g e n e r a l de A g r i c u l t u r a , [ o d u s -
t n a y C o m e r c i o en el cor respond ien 
te a n u u c i o , an te la e x p r e s a d a D i r o c -
ción g o u e r a l , c o n tudos los r e q u i s i -
tos que preceptúa la Rea l ordeo de 
17 de N o v i e m b r e do 189:1. 
: ) ' L a licit.'ició.i versnni úo ica 
y e x o l u s i v a m o o t e sobre el v a l o r de 
la U s a c i o o de los productos m a d e -
rables y leSos ' is q u e en total c o r r e s -
ponda á los v e i n t e pr imeros años de 
ejeouctóo del proyooto, con a r reg lo 
a l turno t ransi tor io ó de t ransfor -
m a c i ó n de ochen ta años, y que t o -
mando c o m o base ol p r imer decen io 
q u e a b a r c a el plau e s p e c i a l del m i s -
m o , y la niodi f icación de prec ios que . 
respecto de estos p r o d o c t o s s e e s t a -
b lece ou lo R e a l orden de a p r o b a -
c i ó n , se e l e v a á la can t idad de t r e s -
c i e n t a s v i i j n t i c i o c o m i l q u i n i e n t a s . 
petentn y, c i n c o pesetas se ten ta y 
dos c é n t i m o s , no odmit iéudosé pro -
posioióa a l g u n a qué i,u cubro la e x -
p resada c a n t i d a d . 1 
. 4." P a r a tomar porte eu la s u -
bas ta será prec iso a c r e d i t a r en" for -
m a haber ,deposi tado en la C a j a g e -
nera l de Depósitos, ó en la S u c u r s o l . 
de fiiiílquierá de l a s ' p r o y i n ' c i a s , el •' 
ó p o r 100,del va lor dé la tasación, . , 
t o t a l / ó s e a n dieciséis mi l d o s c i c u t a s . . 
s e t e n t a y oc i id 'pesetas o c h e n t a c e n -
• t i m o s , más. lo c a n t i d a d ' dé 53 .450 . 
p e s e t a s , en q u é se ha v a l o r a d o e l 
p r o y e c t o de Ordenac ión presentado 
por la .Sociédad I E I ESIO,» d o m i c i - , . 
l iada c u B i l b a o , y aprobodo por R e a l 
o r d e n - d e 11 de Marzo ú l i i m o . ' a u - . 
m e n t a d a con el 8 'por 100 desde l a 
fecha-de presentación d e , d i c h o pro - ; 
y e c t o hosti l la en que el m i s m o : h a 
sido tasado , c u y o a u m e ú t o i m p o r t a u-
4 .888 ,66 -pese tas . E l concéeiónar io , ; 
como dueño riel p r o y e c t o , so e n t i e n ; ' 
de que está re levado de depos i tar s u . 
impor te y los iütorosos m e n c i o n a d o s . 
. 5." L a s proposic iones se h a r á n 
p r e c i s a m e n t e en pl iegos c e r r a d o s , 
con sujeción ol modelo que al t iual 
se inser ta , a c o m p a ñ a n d o á las m i s -
mas las c a r t a s de pago re la t i vas á 
los depósitos ind icados en la c o n d i -
c ión anter io r ; eu Ja i o t e ü g e n c i a q u e 
los precios de los d i fereutes u n i d a - . 
des que se han do éx t raor del m o n t e , 
segúu 1^  R e a l orden de aprobación 
del p royec to , s o n , ten iéndose eu 
c u e n t a e l importe do las m e j o r a s , 
CÍDCO pesetas treir . t» y t res c é n t i -
mos pora el metro cúb ico do m a d e r a 
de roble en rollo y con c o r t e z a ; dos 
pesetas t rece cént imos , para el m e -
tro cúbico do madero de h o y a ó 
c u a l q u i e r otra e s p e c i e , en la m i s m a 
forma, entendiéndose en a m b o s c¿-
s o s , q u e es maderab le un t ronco 
s iempre q u e , s iendo s a n o , t e u g i e l 
d iámet ro por lo m e n o s d iec iocho 
c e n t í m e t r o s ou u n a l o n g i t u d de dos 
met ros c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s , y e l 
de o c h e n t a cén t imos de peseta p a r a 
el metro cúbico de leña de c u a l q u i e r 
e s p e c i e , y a sea g r u e s a ó d e l g a d a . 
6." L o s pl iegos cer r . -dos , firma-
dos y rubr icados en s u s c u b i e r t a s , 
! r 
f 
r * 
. i * 
r 
se eut rcgarSt i eü el Negoc ia . lo d'! 
O r d e n n c i u L e s y Ri 'poblai ' iuües d f l 
Minister io ció A g r i v n l l u r u . ó B:I c u a l 
quiera üu 1 JS ü o b octtow ÍÍIVÜ».^ ÍJÜ la 
PeDiuEUla , (iuruntti 'tudii «1 plaxo so 
ñalario on el n n u u c i n de siib^fit:», 
excepto los úHiniDS c i u c o d ins , y r.o 
podráu rotiru'Sü después de e n t r e -
ga dos. 
7 . ' ED el d í a , hora y s i t io d e s i g 
nado en ol a n u n c i o , pe dará p r i n c i -
pio a l acto do la s u b a s t a , prucediéo 
dosa A la a[iertur:i do los p l iegas 
presentudos por el o r d o u de su riu 
m e r a c i ó u , leyéndolos en alto voz y 
tomando roto de s u c i n t o n i d o se 
declarará nuyor postor al f i rmante 
de 1» proposición m i s v e n t a j o s n , 
desechando como nu las ó no p r e s e n -
tudas, todas ¡af: que no estén bieu 
a jus tadas ¡il iitodelo de q.ie se ha 
h e c h o tüüriüíóíj. 
S i resu l taseu dos ó más pruposi-
o i u i e s i g u a l e s , fe 'pnioB- lor i eu el 
acto al S'.utiíú en t re las m i s m a s , 
queda1.,iio f -upi imidas U s pujas á la 
U a n á . 
8. ' S i se uprubaso la subas ta á 
favor do una persoga ó cnuipañia 
d ist inta del c o n c e s i o n a r i o , se ei . tre 
g a r á a éste dentro del plazo de ua 
m e s , á contar desde la adjudicación 
def in i t iva del remate el importe del 
p royec to ó in tereses deposi tados. 
9 . " S i no ,hubiese l ic i tador a l g u • 
vo en lá pr imera s o b a s t a q u e sa ce -
lebre , f e a i i judicará ésta a e f i n i t i v a -
mento ,á favor del coDcec ionnr io , 
qu ien es tan i obl igado a s e r r e i n a t a u -
te en las c o n d i c i o n e s es tab lec idas .en 
. este p l iego, que eii n ingún 'coso a l -
terará Ui dispuesto en el proyecto de, 
ordenación apiobado! - E n el caso de 
uo acepta r el cpnces iohor io esta á d -
judicacmi i . .perderá ' l a fianza deposi -
tado a i obtener la concef ión y ¡a 
p iop iedad deJ proyec to , quedando 
esto y aquélla á 'benef ic io de la A d -
c.mist'rM.'ión.' • ' • " ' - ' . 
10. E l c o u c e s i u n a r i o dt) I r * esto 
dios pndrfl ,h.\ner uso del derecho de 
tanteo, q u e deberá e je rc i ta r en el 
acto de -la s u b a s t a , pero.con at-te-
. r ior idad al anunc ió de ésta podrá 
- re t .unc iar :'r la p r e f e r e n c a qué lo 
otorga ja ley de l . ^ J u n i o d ó 1894, 
no dtj í í f iduse por esto ííe c e l e b r a r la 
s u b a s t a , que tan .adjudicará a l autor 
de la pivpiipioíón mós v e n t a j o s a . E l ) 
tal casó, el coaceRionario perrlora la 
fiai za prestai ia al obtener la c o n c e 
s i o n , pero no el va lo r del p royec to , 
c u y o i m p o i l e le será e n t r e g a d . , en 
la forma y t iempo expresadu'» én la 
condición 8 . ' por el que resulto re-
m a t a n t e . 
11. l a adjudicación def in i t iva del 
remate , se hará ¡i propuesta de la 
Di recc ión genera l por el Minister io 
de A f r r i c u l t n M , ol c u a l , resolverá 
a s i m i s m o las r e c l a m a c i m c s c o n t r a 
d icha ad jud icac ión , con r e c u r s o ó la 
la v i a c o u t o n c i o s o - a d m i n i s t i ' a t i v a . 
E l r emate , s i n o m b a r g o , pruduci 
rá s u s efectos u n a v e z aprobado, 
quedando atenido e l a ' l judieator io á 
los resul tados del j u i c i o que s e en 
tab le . 
l ü . Apiobada por el Minister io 
de A g r i c u l t u r a la s u b a s t a , se c o m u -
üicavó h leso lnc ión al r e m a t a n t e , 
qu ien queda obl igado á const i tu i r en 
depósito, en el plazo q u e se seña-
le, una cant idad i g u a l al i m p o i t c de 
u n a p r o v e c h a m i e n t o a n u a l , con 
a r r e g l o al resultado del r e m a t e . E s -
te depósito podrá c o n s t i t u i r s e en 
m e t á l i c o ó en va lores públ icos, al 
prec io medio que r e s u l t e de la c o t i -
zac ión of icial d u r a n t e el oaes a n t e -
rior á aquel eu que so c o n s t i t u y a , y 
h-.bieurto do s e r v i r de g a r a n t í a a l 
buon c u m p l i m i e n t o del cont ra to , 
ser.'i renovado mi el plazo que la 
A i lmio is t rac ión señale , ai por efecto 
de m u l t a s , r e s a r c i m i e n t o de daúos 
y p e i j u i c i e s ó p.jr i n c u m p imien to 
de las c o n d i c i o n e s de esto pl iego, se 
e x t i n g u i e s e en todo ó en p a n e , no 
podiendo el r e m a t a n t e dar pr inc ip io 
i nuevo a p r o v e c h a m i e n t o anua l s in 
que esté comple to el total importe 
de d i c h a fimiza, ni rec iñá is* la ' l e -
voluc ióu de ésta hasta que so dé el 
d e s c a r g o de los a p r o v e c h a m i e n t o s 
cont ra t i .dos . 
18. E l r e m a t a n t e podrá des g u a r 
u n a pcvsmni que le represen te e'i la 
c iudad de l .eóu, ó punto próx imo a l 
de res idencia del l o g e m o r o , con e x 
presión do! domic i l io do !a m i s m a , 
paro que A ella se ex t i endan la» 
o p o i t u n a s i .ot . f ic^cione^ flo to.los 
los i n c i d e n t e s quo se ocas ione! ! , 
evitái,do?-e de este modor l i t icul tades 
y po i ju ic ios que puo ierau o r i g h - i r s o 
al tener el re.m'itante s n v e c i n d a d 
en poblaciouea ]e ja . .as al punto de 
res ideue ia de la br igada . 
14. L a persona ó si .c iei lad á 
quien fuere ad jud icado el remi . te . 
podrá a p r o v e c h a r d u r a n t e el periodo, 
de 20 años los p roduc ios m a d e r a -
liles y leñosos c o r r e s p o n J i c n t e s á 
los m i s m o s , con arredilo al tu rno 
t ransi tor io ó .de t r a r . f í o n n a c i ó u de 
80 años, con e s t r i c t a sujeción á las 
l i m i t a c i o n e s que se es tab lecen en ol 
pi-oyecto de O r d e n a c i ó n , Rea l orden 
aprobator ia -de l rnismó, ó A las que 
se e s t a b l e z c a n en los p U n e s a n u a l e s , 
rev is iones que h a y a n e c - s i i l a d do 
prac t i ca r y . á las r e g l a s . q u e so pre 
ceptúi in ' -bu .. las c o n d i c i o n e s su bsi 
g u i e u t e s . Aflernás con t rae rá e l . d e -
ber de costear d u r a n t e e l - p n m e r de. 
eenio l£s mejoras q u e más ade lante 
so e s p e c i f i c a n . D u r a n t e el s e g u n d o , 
decenio,Srtt i ; . fará: igualmonte las qa.i 
so c o n s i g n e n eu el ptan.espepi»! que 
para e l . m i s m o go formulo, 'haciói ído-"' 
so la de.duvción cóf respondienté en 
los prec ios de subas ta en. la forma 
qiie preceptúa e l . R e a l decreto de 3 ! 
dc. Mayo .le 1901. ; ' •,.' ... : ; 
E l pago do la cant idad eii 
que .se ad jud ique el r e m a t e , s e . r e a -
l izara por a n u a l i d a d e s , ap l icando al 
tsúíneru de uu id^des de los p r o d u c ; 
tos madoiablea y leñosos que se pre -
s n p o n g a r . e n el corresponoi ' -uto plau 
a n u a l , el precio q u e p a r . cada una 
de ol las resul te eu la s u b a s t a . 
Aprovechamientos . 
I B . E n cada uno de los años qno 
c o m p r e n d e e l con t ra to , se ve'.ifv-.a -
i i in los ( .p rovechamieutos de que 
tn . t í i la Condición anter ior con s u -
jecióu al p lan c o r r e s p o n d i e n t e , que 
t. vmará el I n g e n i e r o ene.yrgaiio ¿Je 
los montes . D i c h o s p lanes a n u a l e s , 
antes do s e r puestos eu e jecuc ión, 
han de obtener la aprobación de la 
S u p e r i o r i d a d , y su redacoióu se 
a justará , para el pr imer decen io , á 
lo d ispuesto en el pían espec ia l rj'.'e 
forma parte del proyecto de Orde 
nac ión , y para el s e g u n d o d e c e e i o 
al q u e en el m o m e n t o e p o r t u -
uo se tor rau le , ó al resul tado do \¡.-s 
r e v i s i o n e s quo h a y a neces idad de 
p r a c t i c a r a l final del pr imer decenio 
ó rio las e x t r a o r d i n a r i a s or ig i r -adas 
por incend ios y c a n s a s i m p r e v i s t a s , 
y ¡Has i n s t r u c c i o n e s de 31 de D i -
c i e m b r e de 1890. U n a v e z aprobados 
d i c h o s p l a n e s , se dará inmed ia to 
c o n o c i m ' e n t o de les m i s m o s por el 
I n g e n i e r o ordenador a l r e m a t a n t e y 
á las en t idades propietar ias en la 
parte q u e les iu toreso. 
Para todos los efectos del c o n t r a -
to s e entenderá por años el año fo 
testal q u e c o m i e n z a e'i 1.° do O c 
tubre y t e r m i n a oo 30 do S e p t i e m -
bre s i g u i e n t e 
17. Todos los años que el c o n t r a -
to c o m p r e n d e y d u r a n t e los pri • 
meros días del m e s de O c t u b r e , el 
rematan te presentará en el D is t i i to 
forestal de León la c a r t a de p a g o q u e 
a c r e d i t e h a b a r i n g r e s a d o eu a r c a s 
del Tesoro ol 10 por 100 del impor to 
de los a p r o v e c h a m i e n t o s c o n s i g n a -
dos en el p lau cor resp m d i e n t e , el 
j u s t i f i c a n t e quo acred i te haber s a -
t is fecho i las ent idades propietar ios 
el 90 por 100 res tan te , ó la parte del 
m i s m o q u e , previa p ropues ta de d i -
c h a s ent idades á q u i e n e s correspon 
da f i jar . los p lazos en q u e ha de h a -
c e r s e dieho pago, acuerde este Mi 
u i s t e n o , y exh ib i rá el recibo del 
S r . Inspect - . r de O r d e n a c i o i j e s ó del 
l o g e u i e r o e n c a r g a d o de la e j e c u -
ción del proyectó eo q u e coos te q u e 
ha en t regado el importe de las s iem -
bras y p l a n t a c i o n e s , rozas y desbro 
CÍÍS q u e en el plan cor respondiente 
se p r o p o n g a n ; en la in te l igenc ia de 
que s in todos estos requis i tos no so 
le expedi. 'á la h c e o c i a ludisponsoble 
para d a r pr inc ip io á' los a p r o v e c h a -
mien tos . A los fines señalados en el 
pá r ra f i a n t e r i o r , los A y u n t u r o i e u t o s 
expresados u iaui festarán ¡i 'este Mi -
n is te r io , en el plazo do diez días, á 
c o n t a r desde la f e c h a on que se les 
c o m u n i q u e l a aprobac ión , la forma 
en que desean s o . h a g a el pago por 
el- rematante . " ' - • 
18. . No podrá el rematan te e m -
pezar l o s - a p i o v e c h a i n i e n t o s «jq ha 
bérsele h",cho e n t r e g a de Iss i-iiper 
ficíes ea .que éstos h a y a n d - t e n e r 
l u g a r , ;üi . s a c a r : d e las n n s n i a s l o s 
ipruductos s in prev io á v i s o r c . m ocho 
d ias do t intélación al l o g o ñ i é r o en 
c a r g a d o de los moi tés. . -.. 
10 Vn;¡ vez obte.'iiila la liceti -
c i a , él iDgeniero aoompañaido del 
rematante ó de quien le represento , 
del personal de g u a r d e r i n y . - je u o a -
• represen tac ón de los A y u u t i . m ¡ e n 
tos . s i qu is ie ren i .sísíir. hará en t re -
g a de los s i t ios donde h a y a n de r e a -
l izarse los ap. -oveehamiento. j , con 
faignnndo en el a c t a corvespondiou-
' e , de la q u e s o dará cop ia -a l roma 
tanto y á los A y u n t a m i e n t o s c i tados , 
el eetado de los m i s m o s y los daños 
que en el los se notasen . E n ¡a m is 
m a ac ta se hará o. instar la c-infur-
midad ó d isconformioad de! r e m a 
t a o t e c o o la cubicac ión de los á i b o 
¡es sof ialados y su clusif ícación en 
maderab les é u i m a d e r a b l c s ó . leño-
s o s , y eu este ú l t imo c a s o , se puu 
t i i í l i z a r á . con todo deta l le , en qué 
c o a s i s t o Ja d i s c r e p a n c i a ; no pudieu -
do d isponer h a s t a que la Super io r ! • 
dad r e s u e l v a de losárboles q u e h a -
y a n s ido objeto do la no conformi 
d a d . S i no a s i s t i e r e , el r e m a t a n t e ó 
quien le represente al a c t o , se e o -
tonderá que presta s u c o n f o r m i d a d 
á lo que se c o n s i g n e en el a c t a y uo 
podra , por lo m i s m o , entablar rec ia 
mac ión a l g u n a c o n t r a lo c o n s i g n a 
do en e l l a . 
•JO. E l r e m a t a n t e será r e s p o n s a -
ble do todos los daños que se c o m e -
tan en los montes desde el d ia de s u 
e n t r e g a h a s t a el en q u e tonga l u g a r 
el r e c o n u c i m i e n t o final, por s u s ope-
rar ios ó por otro persona c u a l q u i e r a , 
á r.o s e r , eu oste ú l t i m o c a s o , q u e 
dentro del plazo de cuat ro d ias , s i -
g u i e n t e s a l do la comisión de los 
daños , d e n u n c i o á los c a u s a n t e s . 
F r o i u c t o s p r i m a r i o s 
2 1 . L a can t idad de produc tos 
maderab les y leñosos de roble a p r o -
v e c h a b l e s duraoto un d e c e n i o , será 
de c i n c u e n t a y n u e v e mi l s e t e c i e n -
tos c i n c u e n t a y n u e v e met ros c ú -
bicos y c u a t r o dec ímetros cúbicos , 
y la de productos maderab les y le-
ñosos do h a y a será de q u i n c e mi l 
d o s c i e n t o s sesenta y nuevo m e t r o s 
cúbicos y se tec ientos n o v e n t a y 
ocho dec ímetros cúbicos, todos los 
que se a p r o v e c h a r á n eu los t r a m o s 
que el p royec to d e t e r m i n a . 
2 2 . E n los p l a n e s ar .ualee de 
a p r o v e c h a m i e n t o s se e x p r e s a r á el 
s i t i o , n ú m e r o y d i m e n s i o n e s de los 
árboles q u e deban ser c o r t a d o s , a s i 
como la va lorac ión y v o l u m e n to ta l 
maderable y leñoso de los m i s m o s , 
especif icándose además los c a u i i u o s 
y c a r r i l e s de s a c a de los p r o d u c t o s , 
los [iiitilos donde éstos deben ap i 
l a r s e , el e m p l a z a m i e n t o de los ta l l e -
res de a s e n t o y los p lazos que s e 
c o n c e d e n al rematan te para la c o r -
ta , labra y ex t racc ión de d i c h o s 
p r o d u c t o s . 
Oou el objatn'de que la cub icac ión 
de árboles resul te lo más e x a c t a po- . 
s ib le , el rematante queda ob l igado á 
apear los quo la Admin is t ronfón fo-
recta l es t imé necesar ios para ' r ie ter -
m i o a r los coef ic ientes mórf icos i n -
d i s p e n s a b l e s para la ' redacción de l 
plan de oprovéc l iamientos . D i c h o s 
árboles le serán en t regados á c u e n -
ta de la 'pósibi l idad c o r r e s p o n d i e n t e . ' 
• Pero se en tenderá que U c l a s i i i -
c a c i ó n - y cubicación do prudúctos 
maderab les y leñosos podrá, e f e c -
t u a r s e en los árboles después d e . . 
a p e a d o s , s i e m p r e . q u e el r é m a t a n t e 
lo eoj ic i te .eu el acto d o t a e n t r e g a . -, 
' • 2 3 . H e c h a ¡ a e n t i é g a de- los 
aprovechamientos^ inaderab les y le • 
ñosos, o; rema santo se a t e u o r á / i l a s 
.reglan s igu iéutee: ':'. 
Prinierai hn corla de cada árból se ve-
ritleiirá'por eneimii do la marca que tenga;, 
implantada en al raigal, dejundolu intacta 
'! otlo tacón que no lu téngn, ó id que se le 
Imya liccho oehniiarecer, secousiilaviirá co-
nio el de un árbol yornido fnuulultínta-v 
mente p.,r el reíimtaute. 
¿eguníl.i. X u entila tle loa árboles dé-
berá tíin'ííirno de modo que se hayii el me-
hur daño [jOnible. l ía todos .lus .eu.-ot; ea 
que pur efecto de la ciiidii.de los árboles, 
se tiuiicíien ó derriben otros, ce cntrogii-
rán al adjiidicatariü, nbouando el valor de 
los miiiiuos; jict-u ni e. derribo liub.eííe f.ido 
ocasiuimdo púr la cuida m a l dii-j^ida de 
loa lu-botes >einvliulüs jinviv el upruveeha-
jniento, i.boiinra ademá.-, el reliiatante en 
concejite de dañus y iicrjuicios el duplo 
del vnlor de dichos arboles. 
í.a clnsilici'cióu dedi l los que exige c¡ 
cuilipliuiiuiitu uu esta cuadieion he Intrá a 
preseucia del reiualiiute ü de quien le rc-
presealeuu iol'.uu, liaeiéadoae cuiistur eii 
acta, i una ve/, prestitda su coaíurluidad 
no tendrá dercenu ú reoíumuelén uij-uiia. 
Tercel ti. Kl vulumea de las árüoics que 
u^vo-iecbe de iuÚ6 el remui-aale, ÍII<I eumo 
et firocodeiue do iu.s uxti-aidus n-.-iudaleo-
taitleiile, se teadi-a eu cuenta pur.i dedu-
cirlo de til etl'ra de la posibilidad eu el aaü 
foresltu siguiente. 
Liiuuta. No eurtará el reuuilanio más 
ni utrus ai-bulc¿ que Jos seüiuadu», j.ero 
lieuu obiigiiciun de cortar ludus ..-sio». I.os 
árbuies nnircaucs que el rema.ante dejara 
da Owi'Híi- ú (ixlr.-tci', aeran cortailos )' ex-
trudua a su euolu por lu Admimstraciun. 
quuUuudo los pvudumos -A lavor del duetw 
uei monte. 
yu in la . De los t'irboleagemelos cortará 
úulcimeutc el que teugn el iuste sciialade. 
^exla. l-H iii-rustre de los prudúctos de 
las curtns se verilicará par los cninmus J 
carriles exialemes, quesa expreswruu cft 
si eurrespuudieHtu pitui anual. 
CjépUtua. l iu el caso de que quiera el 
rematítute carlionoar Jüúas, te aleadni a 
las reglas de pulicín que la Administra-
ción l'urcótdl coatjideru uccesurias. 
1 : i; ,' * W 1 ' 
Octnvn. Los despojos de las cortas que 
el rematante no quiera uprovochnr, debe-
rá hacerlos desapirccer, ptidiendo efec-
tuarlo por medio de quema en montones 
y dejando la superlicie do la corta complc-
tamento limpia en el plazo que se seíinie. 
Be no hacerlo asi, se procederá por la A d -
ministración á ejecutarlo ú costa del re-
matante. 
Novena. Las chozas o cobertizos que 
so constru van para albergue de hacheros 
ó carreteros, se emplazarán en los sitios 
que indique el Ingeniero, manifestando 
además los materiales de que habrán de 
hacerse. 
Décima. Queda terminantemente pro-
hibida la corta de todo árbol sin marca en 
cuyas ramas se haya enganchado al caer 
algunos de los marcados mientras no se 
demuestre á satisfaccidn del Ingeniero íu 
imposibilidad de desengancharlos, abo-
nando sn todo caso el importe del árbol 
sin marca, y los daños y perjuicios causa-
dos. Igualmente se considerará como abu-
siva la corta de arbolea para vuelo de hacha, 
recomposición de caminos y construccicm 
de chozas, talleres de sierra y otros seme-
jantes. 
24 . L o s árboles m u e r t o s por 
c u a l q u i e r a c a u s a q u e se h a l l e n en 
pie, los aerc ibados por los v i e o t o s , 
los p rocedentes de c o r t a s f r a u d u 
l e n t a s y los restos de a l g ú n i n c e n -
dio , serán en t regados al r e m a t a n t e , 
s i se e n c u e n t r a n en estado de ser 
a p r o v e c h a d o s á c u e n t a de lo q u e le 
cor respond iese cor tar c o m o posibi -
l idad del a ñ o - s i g u i e n t e , -estando 
ob l igado á c o r t a r l o s y e x t r a e r l o s en 
el plazo q u e se fije. 
E o eí c a s o de h a b e r suf r ido los 
e x p r e s a d o s árboles deterioro nota 
ble, h a b i e n d o por tanto desmerec ido 
de s u v a l o r , se deduci rá la par te que 
no s e a a p r o v e c h a b l e , y de la r e s t a n -
te se p r a c t i c a r á la c lasí f icaciún en 
m a d e r a b l e s é i n m a d e r a b l e s para los 
• e fectos del p a g o , reputándose como 
- maderab le todo t ronco q u e s iendo 
s a n o t e n g a ua d i á m e t r o por !o mo 
. nos de d i e c i o c h o c e n t í m e t r o s e n u n a ' 
long i tud de ' d o s metros " c i n c u e n t a ; 
c e n t í m e t r o s , , s e g ú n s e . p r e v i e n e en 
lá cond ic ión 6'.'. de la R e a l orden de 
concesión de es tud ios , y com'o leño.-
si S todos les r e s t a n t e s procedentes 
de t r o n c o s i o m a d e r a b l e s y c o p a s . 
2 5 . L a s operac iones de apeo , l a -
. b rá y e x t r a c c i ó n de los producto.? de 
las c o r t a s deberán tener l u g a r desde 
l . ' d e O c t u b r e a l 30 de . A b r i l s i -
g u i e n t e . " 
S i por c a u s a s no imputab les a l te -
m a t a n t e no se h i c i e r a al m i s m o e n -
t r e g a de los árboles q u e h a de cor ta r 
en la f e c h a i n d i c a d a , el plazo q u e se 
señala óo el párrafo anter ior se c o n -
ta rá desde el en q u e por la A d m i n i s 
t rac ión se p o n g a á d i c h o r e m a t a n t e 
en posesióu del di í - frute. 
2 6 . A l t e r m i o a r c a d a a p r o v e c h a -
m i e n t o a n u a l procederá e l I n g e n i e -
ro á p r a c t i c a r u n r e c o n o c i m i e n t o 
de l a s super f i c ies de c o r t a s y re -
c u e n t o de t o c o n e s , ex tend iéndose 
u n a c t a , que firmarán les a s i s t e n t e s 
á la opevaciÓD; y de la que l ib ra rá 
c o p i a a l r e m a t a n t e , a c t a en la q u e 
constará e l es tado de d i c h a s s u p e r -
ficies, los daüus c a u s a d o s desde la 
f e c h a de e n t r e g a , y e l modo cómo e l 
r ematan te h a y a c u m p l i d o las c o n d i 
c l o n e s del presente p l iego . 
S i r e s u l t a s e n cor tados árboles no 
m a r c a d o s , el v o l u m e n de éstos se 
deduc i rá de la posibi l idad del a ñ o 
i n m e d i a t o , s in per ju ic io de e x i g i r a l 
r ematan te por éste y por los demás 
daüos c a u s a d o s las m u l t a s y respon 
sabi l idudes c o n s i g u i e n t e s . 
Mejoras 
2 7 . L a s mejoras que se h a n de 
e l e c t u a r d u r a n t e el p r imer d e c e n i o 
c o n s i s t e n en l impios del t e r r e n o , ó 
s e a n rozas y desbroces y c reac ión y 
conservac ión de v i v e r o s , s i e m b r a s , 
p l a n t a c i o L e s , a p e r t u r a do c a l l a s y 
c a l l e j o n e s , coiocacióu de postes i u -
d i c a d o t e s , c us t ruce ión d o u i . a c a s a 
forestal de! modelo n ú m . 5 en cada 
u n a de las S e c c i o n e s 1. ' , 2 . ' , 3 . ' y 
5 . ' , y o t ra del modelo n ú m . 2 p a r a 
la Sección 4." 
T o d a s es tus mejores eeráo c o s t e a -
das por e l que resu l te r e m a t a n t e , 
poro las s i e m b r a s y p l a n t a c i o n e s y 
¡as l impias y desbroces q u e c o n s t i -
t u y e n pre l iminar n e c e s a r i o y ob l i -
gado de la repoblación eo o¿to$ m o n -
t e s , serán e j e c u t a d a s por la A d m i -
a i s t r a c . ó u , ¡¡ c u y o f io, seg i ío se ex 
presa en la condic ión 17, a q u é ! e n -
t r e g a r á al S r . l i .spector de O r d e n a -
c i o n e s ó al I n g e n i e r o ordenador e l 
impor te á que a s c i e n d a n las q i u se 
c o n s i g n a n e n c a d a p l a n a n u a l , 
m ien t ras que l>s demás mejoran se 
rán rea l i zadas p-jr d i c h o r e m a t a - t , ! 
bajo la i n s p e c c i ó j y v i g i l a n c i a de la 
e x p r e s a d a A d m i n i s t r a c i ó n . 
S I impor te de las s i e m b r a s , p lan 
tac iones , rozas y d e s b r o c e s que h a n 
de p r a c t i c a r s e d u r a n t e el p r imer de 
c e u i o , a s c i e n . l e á 113.362 pesetas 
38 c é n t i m o s . 
L a s m e j o r a s - c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
s e g u n d o decenio serán t a m b i é n de 
c u e n t a del r e m a t a n t e , en a r m o n í a 
con lo preven ido en lo condic ión 14, 
y serán. las q u e se c o n s i g n e n en e l 
plan e s p e c i a l q u e para el m i s m o se 
formule en el tn ' ,mentó opor tuno , 
real izándose en la fo rma y por el 
p roced imiento q u e la A d m i n i s t r a -
c ión d e t e r m i n e . 
28 . L a a p e r t u r a de c a l l e s , y c a -
l le jones c u y o coste én e l p r imer de-
c e n i o será de 3 .840 pesetas y 3 1 c é n 
t imos , se p r a c t i c a r á cor tando, bajo . 
t ier ra ó a r r a n c a n d o todos los toco 
n e s q u e queden después de ia c o r t a 
de'lós árboles en e l los comprend iúos , 
debiendo quedar e l t e r reno c o m p l e . 
t a m é n t e igua lado y l impio de h i e r -
bas, b rozas y despo jos . - -
. 29.'. •. L o s ; postes . ind icadores - s e '• 
rán de dos c l a s e s : u n o s q u e eerv i ráñ i 
para la des ignac ión d e - S e c o ones y 
Ouar te íes , y otros p a r a los T r a m o s ; 
lo's pr imeros t e n d r á n , dos y medio 
metros de l o n g i t u d , y ios s e g u n d o s 
uno y m e d i ó . m e t r o s ; todos el los es 
t a r á u labrados y - p i u t a d o s de v e r d e , 
menos la parto s u p e r i o r q u e sé pin 
t a r á . d e b lanco, y .en e l la se pb^'qrrn. 
c o n color las i n d i c a c i o n e s c o r r e s 
pend ien tes á la d iv is íóo dasocrát ica 
que d e m a r q u e n . 
L a parte u.ferior q u e h a de int to 
d u c i r s e en t ierra será de 80 c e n t i 
met ros de l o n g i t u d en los p r i m e r o s , 
y 60 en los s e g u n d o s , y se p r e p a r a r á 
c o n v e n i e n t e m e n t e para a s e g u r a r s u 
conservac ión . 
E l n ú m e r o do postes es de 267 , y 
s u coste se c a l c u l a en 3 .025 p e s e t a s . 
30 . L a s c i n c o c a s a s m e n c i o n a d a s 
en la condic ión 2 7 , q u e se h a n de 
c o n s t r u i r , se a jus tarán á l o s modelos 
re fe r idosy á l a s c o n d i c i o n e s per t inen 
tes aprobadas por R e a l ordeo de 15 
de t 'ebre iode 1893 ,quedando a d e m á s 
es ta par te del con t ra to s u j e t a á l a s 
c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s en el pl ie-
g o g e n e r a l de las de O b r a s públ icas 
y demás d ispos ic iones v i g e n t e s . 
E l total del comple to cos te de las 
e x p r e s a d a s Cl isas so e l e v a á 22 .497 
p e s e t a s con 14 c é n t i m o s . 
3 1 . T o d a s l a s m e j o r a s q u e s e 
c o n s i g n a n en el P r o y e c t o de O r d e -
nac ión pora e l p r imor d e c e n i o , así 
c o m o las que se a c u e r d e n para el se 
g u n d o d e c e n i o , c o n a r r e g l o a l p lan 
especi»! q u e a l efecto s e f o r m u l e , se 
e j e c u t a r á n eu l a m e d i d a , t iempo y 
f i r m a que el Min is ter io de A g r i e n ! -
t . tra acuerde al aprobai ' los p lanes 
a n u a l e s de a p r o v e c h a m i e n t o , forran 
lados por el l u g e o i e r o Ordenador 
ein' . i rgni lo de la e jecución del P r o -
y e c t o . 
ConUc ímes gentra les 
3'.'.. E l r e m a t a n t e podrá n o m b r a r 
li-f ¡¿uardas q u e c r e a c o n v o n i e n t e 
p a r a v i g i l a r la e jecucióu de los apro 
vech i im ieo tos , dando c o n o c i m i e n t o 
de los nombrados a l I n g e n i e r o e n -
c a l c a d o de les m o n t e s . 
3 3 . E n el caso de o c u r r i r un i n -
c e n d i o en l e s m o n t e s á q u e se ref ie -
re este P r o y e c t o , !OH operar ios del 
r e m a t a n t e quedan ob l igados ú a c u 
dir i n m e d i a t a m e n t e r í l u g a r de! si 
uieetro y coopernr á s u e x t i n c i ó n . 
34 S i eu la fo rma, époc-i y p la -
zos que la A d m i ü i s t r a c i ó n seüale no 
t f e c t u a r a el retnntat.te el p lan de 
me jo ras ó no h i c i e r a e fec t i vas las 
m u l t a s y demás lesponsab i l idades 
que so le i m p u s i e r a n por i n c u m p l í 
miento de las c o n d i e n m e s del pre-
s e n t e p l iego , se le descontará de la 
f i anza ,depos i tada c o m o g a r a n t í a del 
e x a c t o c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o 
q u e e x p r e s a la condic ión 12, la c a n -
t idad n e c e s a r i a , y no podrá v e r i f i -
c a r e l inmedia to a p r o v e c h a m i e n t o 
h a s t a reponer la p r e c i s a para que el 
depósito esté s i e m p r e c o m p l e t o . S i 
as i no lo h i c i e r a , la A d m i n i s t r a c i ó n 
podrá s u s p e n d e r l ó s a p r o v e c h a m i e n 
tos ó resc ind i r el cont rato s i la c o n -
v i n i e r a . 
3 5 / ' E l r e m a t a n t e podrá r e c l a m a r . 
la rescisión del c o n t r a t o , ó q u e no 
t e n g a n e fecto , las d i s p o s i c i o n e s r e -
l a t i v a s ál p lazo en q u e háu do darse 
por te rminados los á p r o v e c h a m i e u -
tos', sólo en los c a s o s s i g u i e n t e s : » ; 
. . • I .".; C u a u d o se hay - iu -suspond ido 
los a p r o v e c h a m i e n t o s por actos de 
la "Admin is t rac ión . - L, " " i 
í ; t E ú v í r t u d de d ispos ic iones de 
-los T r i b u n a l e s , fundados en una de 
m a u d a de prop iedad . . 
. 3 . ° : S i se d iere imposib i l idad ab-, 
so lu ta de ent rar en -Uis m o n t e s por 
- c V u s a de g u e r r a , sublévac ioses .ave- , 
h i d a s ú otro a c c i d e n t e de fuerza m á -
•yof deb idamente j u s t i l i c a d o . . ; " 
36 . A d e m á s de los" c a s o s sél la la- , 
dos en la 'cbñd ic ión an te r io r , ' e l r e -
' m a t a n t e podrá ob tener Iu rescisión 
del contra to al final del pr imer decer: 
n io, s i e m p r e q u e o t o r g u e en ei acto 
.ie la s u b a s t a i g u a l derecho á f .vor 
de la A d m i u i s t r e c i ó n y q u e c e d a á 
beneficio de ésta l a s obras e j e c u 
t a d a s . 
37 . . E n caso de que se sol ic i te la 
rescisión del c o n t r a t " . la i n s t a n c i a 
se d i r i g i r á á la D i recc ión g e n e r a l de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
la que propondrá a l Gob ie rno pora 
q u e r e s u e l v a lo que c o r r e s p o n d a , 
o y e n d o . al I n g e n i e r o e n c a r g a d o de 
los montes y á la Inspecc ión de O r -
d e n a c i o u n s , c o n r e c u r s o á la v í a 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
38 . E l d e r e c h o de rescisión c o n -
cedido al r e m a t a n t e se en tenderá en 
el s u p u e s t o de q u e lus operac iones 
por é l e j e c u t a d a s s e a j u s t e n á los 
planes de a p r o v o e h i m i e n t o s y p ' i c -
g o de c o n d i c i o n e s ; eu e l caso c o n -
t rar io , se estará á lo que a c e r c a de 
talos c o n t r a v e n c i o n e s preceptúa la 
Legis lac ión do m o n t e s . 
3 9 . E l Gob ie rno por s u pa r te , 
decre tará la rescisión del c o n t r a t o 
en el caso de q u e fa l lec iera el c o n -
t ra t is ta , á n i e t o s q u e los herederos 
de éste p r o p o n g a n l levar lo á cabo 
bajo Inf m i s m a s c o n d i c i o n e s en q u e 
se c o n v i n o . P o d r á , s i n e m b a r g o , el 
Gobierno d e n e g a r esta propuesto do 
los h e r c i i o r c s , s i n que por ello t e n -
g a n éstos derecho á en tab la r r e c l a -
mac ión a l g u n a , p r o c e d i é n d o s e en e s -
to ú l t i m o c a s o i la l iqu idac ión del 
a r r i endo con a r reg lo ñ los a p r o v e -
c h a m i e n t o s y pagos rea l i zados por 
el r e m a t a n t e . 
40 . E l con t ra to se en t iende h e -
c h o á n e s g o y v e n t u r o fuera de los 
c a s o s prev is tos en la condic ión 3 5 , 
y el r e m a t a n t e no podrá r e c l a m a r 
iudouin izac ión a l g u n a , por razón de 
los per ju ic ios q u e se le o c a s i o n e n 
por a l te rac ión do las c o n d i n o n e s 
económicas ó c l i m a t o l ó g i c a s del 
país ó c u a l q u i e r a otros a c c i d e n t e s 
i m p r e v i s t o s . 
4 1 . T e r m i n a d o s los v e i n t e opro-
v e c h a m i e n t o s a n u a l e s re fe ren tes a l 
c o n t r a t o , q u e d a r á á benef ic io de los 
montes y s i n d e r e c h o á i n d e m n i z a 
cióít por par te del r e m a t a n t e , todo 
lo que de iodolo i n m u e b l e h a y a s ido 
por éste c o n s t r u i d o ó es tab lec ido 
eu e l los . I g u a l e s efectos cansará en 
este p a r t i c u l a r la rescisión del cou.-
trato a n t e s del plazo c o n v e n i d o , s e a 
c u a l fuere e l m o t i v o de d i c h a r e s -
c is ión. 
D e las m á q u i n a s , ú t i l es y demás 
efectos ó m a t e r i a l m u e b l e , podrá 
d isponer l i b r e m e n t e el r e m a t a n t e , 
cou ta l do que los ret iro de los mon -
tes en uo plazo q u e r.o podrá e x c e -
der n u n c a de t res m e s e s , á c o n t a r 
desde el d ía en q u e se le h a g a la 
opor tuna not i f icac ión por la A d m i - :. 
m s t r a c i ó n ; t r a n s c u r r i d o este plazo " 
s i n q u e h a y a n sido ret i rados los r o -
f e / i d o s s e l e c t o s , so e n t e n d e r á q u e 
quedan t a m b i é n á benef ic io de los 
m o n t e s . . . . 
4 2 . •' L o s g a s t o s do'contrutó ' -y .es-
c r i t u r a serán, .de c u e n t a del r e m a - ; 
tante,' q u i e n deberá o torgar la d e n - - . 
tro del p lazo de" t re inta d i a s , . c o n t a -
dos'desdé lá ' fecha , do a d j u d i j a c i ó n 
del r e m a t e . T a m b i é n será de c u e n t a 
del r e m a t a n t e el abono d ó . h o n o r a -
rion c o r r e s p o n d i e n t e s á los p e r i t o s : 
tasadores del p r o y e c t o , á tonof de l o . 
d ispuesto en las c láusulas onter io • . 
r e s y en la R e a l orden de 1.° d e . J u r . . 
nio de 1901. ' 
. . Igua l roor i te 'queda obligado, i e n - . -
t r e g s r en la Inspección do O r d e o a : • 
c l o n e s u n a s e g u n d a c o p i a del '_pro: 
y e c t o "Je P r d ¿ d a c i ó D ; ' e n el p lazo dé 
t res m e s e s , a par t i r do lá fecha" de la: . 
adjudíc iunón de la s u b a s t a . . , 
4 3 . Q u e d a ob l igado e l r é m a t a n - ' 
te á c u m p l i r todas las d i s p o s i c i o n e s 
lega les v i g e n t e s , y s u j e t o á todas l a s 
responsabi l idades q u e do e l las so 
d e r i v e n , que tengan ap l icac ión á lus 
i n c i d e n t e s que por c u a l q u i e r m o t i -
vo p u d i e r a n o c u r r i r d u r a u t e ol p e -
riodo do la a d j u d i c a c i ó n , a u n c u a u r 
do no so h a y a n c o n s i g n a d o en e l 
p resente pl iego dé "condic iones. 
44 . S e respetarán por e l r e m a -
tante todas las s e r v i d u m b r e s l e g í t i -
m a s , y eu el e j e r c i c i o de e l las se s u -
j e t a r á á lo que en e l p r o y e c t o a p r o - . 
bado y plan de a p r o v e c h a m i e n t o s 
respec t i vos so eetublezcn. 
M a d r i d ü d e Mayo de 1 9 0 2 . — A p r o -
bado por R e a l orden de esta f c c l n . 
— E l D i rec tor g e n c r u l , M. G ó m e z 
S ' g u r a . 
M I N A S 
DON ENRIQUE CANTAUPIEORA V CRESPO, 
INGENIERO JEPK URL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA.. 
H s g o s a b e r : Que por D. G r e g o r i o 
G u t i é r r e z , v e c i n o do L e ó n , eu repro-
eentac ión de D. Senén A r i a s , v e c i n o 
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de Sobr i idelo , se i n preseutadü en 
el Gi.'bierno c i v i l de esta p i v v i u c i n , 
en el din 25 del mas d s A b r i l , i las 
o n c e y t reh i ta m i n u t o s , u v a solioi 
tud de rog is t r i ' pidiendo 28 jierte. 
n e n c i o s para la m i c a de pir i ta de 
hierro l la nada S o f i a , s i t a en t é r m i 
no del pueblo de P o m b r i e g o , si t io 
del monte llnDiado «Oabellds de K a -
posu,» A y u r i t a m i o o t o de B a o u z a , y 
l inda pur todos r u m b o s c:ou ter renos 
ooro iH iesy par t iou lsros de Pombr ie 
g o . H a c e la desiguaoión de las oita 
das 28 per teueuoias en ia forma si 
g u í e n t e : 
S e tendrá por punto de part ida la 
boca de la g a l e r í a s i tuada en la par 
te más baja de las peñas que estén 
sobre el c a m i n o de P o m b r i e g o ó S a n 
ta lav i l lo , y des. ie él se m e d i r á n a l 
Nor te 150 m e t r o s , f i jando la 1." es 
t a c o ; de ésta al O . 100 metros l¡. 2 . ' , 
de ésta al S 400 metros la 3 ' , de és 
ta al E . 100 metros la 4 ' , do ésta al 
S . 200 metros y h . ' , de ésta ni E . ROO 
met ros la 6.", de ésta al N . 400 me-
tros la 7.*, de ésta al O . B00 met ros 
la 8 . ' , y de ésta r,| N . fiO met ros , l le-
g a n d o as i a l punto do part ida y q u e 
dando cerrado el p c u w e t r o do las 28 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo heoho cons ta r este in 
te resado que t iene real izado el depó-
sito p reven ido por la l e y , so h a ad -
ñut ido d i c h a so l i c i tud por d e c r e t a 
:del S r . Gobernador ; ? in per ju ic io de 
t e r c e r o . L o que se a n u n c i a por me-
dio de l presento edicto p a r a q n e ' e n 
e l t é r m i n o do s e s e b t a d ías , contados 
desde s u f e c h a , puedan presentar oo 
ol G o b i e r n o , c i v i l - s u s oposic iones 
los que se c o n s i d e r a r e n ' c o n derecho 
a l todo ó 'parte del te r reno sol ic i tado, 
s e g ú n p rev iene el a r t . 24 de la ley 
de D i t e n a v i g e n t e . 
E l exped iente t iene el' n." 3 . 0 6 9 : 
- L e ó n 28 de Abr i l do 1 9 0 2 . — S . 
C a n l a l a p i e d r a . 
OFICINAS DE HACIENDA." 
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Anunc io 
E n v i s t a de las l eyes é i n s t r u c c i o -
nes v i g e n t e s é u : la m a t e r i a , la H á 
ciend» se hn ipcautado do una par 
ce la de te r reno sobra í i to do Ja ex 
propiación h e c h a en una c a s a de la 
propiedad do D . ' R:.faela Alvares 
Pr ie to , para la construcción do las 
obras del trozo 12.° de la ca r re te ra 
de León á C a b o a l l e s , r a d i c a n t e en el 
pueblo de V i l l a r do S a n t i a g o , A y u n • 
tamiento do V i l l a b l i u o , que mide 
34 .20 metros c u a d r a d o s , y l inda a l 
E s t e , c a s a de herederos de D F e l i p e 
G a r c í a ; S u r , de la referida D." R a 
f a e l - ; Oasto , c o n la d a herederos de 
D. José Mar t inez Fernández , y N o r -
te , c o n la c a r r e t e r a . 
n." Rafaela A lvorez Pr ie to , v e c i -
n a del e x p r e s a d o V i l l a r de S a o t i a • 
g o , fundándose en la oondic ióu de 
propietar ia c o l i n d a n t e , ha so l ic i tado 
la sea a d j u d i c a d a d i c h a p a r c e l a . 
L o que re h a c e públ ico por medio 
de Oiíto a n u n c i o ; p rev in iendo á los 
q n e se c r e a n con mejor d e r e c h o , que 
en el té rmino de t re in ta d ins , conta • 
dos oesde la pubiioiCión, podiáu ha 
Cfír las opor tunas re ' i a m a c i o n e s . 
L e ó n 12 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r de Propiedades, Ma-
nue l D iaz do L i i i i o . — V . ° B.": E l D e -
legado de H a c i e n d a , E . G . d e la V e g a . 
Audiencia provincial de L e ó n 
Ver i f icado ol sorteo que p r e v i e n e 
< l a r t . 41 de la ley del J u r a d o , han 
sido des ignados para formar el T r i 
bunal del J u r a d o en el c u a t r i m e s t r e 
que abraza de 1." do Mayo íi 31 do 
Agosto p r ó x i m o , los señores q u e á 
c o n t i n u a c i ó n sn e x p r e s a n : smudo 
las c a u s a s sobre r o b ) y o'.roa d e l i -
t o s , c o n t r a E o t . e b i n G o o z M e z y ot ros , 
procedentes del J u z g a lo de i u s t r u o 
cióo de V i l l» f ra i ica del B i e r z o ; h a -
biéndose señalado para dqr coenion 
zo á l a s ses iones los días 2 , 3 , 4 , 5 
y 6 de J u m o p r ó x i m i , b h s diez de 
la m a ñ a n a . 
C a l e t a s de f a m i l i a y vec in iaU 
tí. l?steb:!u Fernández L ó p t z , J e 
Moreda , 
D Joaquín Ua imuodez V i f l a l es , de 
C a c a b e l o s . 
D. G a b r i e l Lope?. P u e n t e , de Mo 
reda . 
Ü . E d u a r d o Rodr íguez A b a d , de 
C a m p e l o . 
D. Manue l S a l g a d o A l v a r e z , de 
A r b o i b u e n » . 
D. José Alonso Gonzá lez , de V e g a 
de E s p i i a r e d a . -
D. Norber to V a l c a r c e V a l c a r c e , 
de C a c a b e l o s . 
U. J u a n G a n c e d o R o d r í g u e z , de 
S a n . Podro de C l o r o s . 
\ D. Manuel Alonso González, , de 
V e g a de Espíuareda 
D. L e o n a r d o N u ñ e z G a r c í a , de 
M o ñ ó n . 
, 0 . S i m ó n V a l t n i l i o . R o d r í g u e z , d e , 
C a m p O D a r a y á . " 
/ D. Zoilo P é r e * G u e r r a , ' d e F a b e r o . 
• D." A n t o n i o ' C r e s p o Cereza les , .dé . 
Cas tañe i ra , . . . 
D. ' A n t o n i b ' d e la R i v a V a l c a r c e , 
de V i l lü f raücu. -
. .. .D. Pedro García Gonzá lez , de C o 
r u l l ó n . -
D: Joré Brañas Gonzá lez , de V i 
l l a n ñ o s i - ' ' . : . -
' Acucio.Pérez Pérez , de Sésamo 
" D . Telesfuro T u ñ ó ü C e l a , de Pa 
r a d a s e c a . ' - . 7 . ' ' . 
D . ' S a i n u e l t o l o - L ó p e z , do: B u s r 
m a y o r : ' ! .'. ' -
... I ) . R o m á n Alonso A l o c s o , d-j P e - , 
r a n z a n e s . 
Capacidades y vecindad 
D. Anton io V i l l a n u e v a G u e r r e r o , 
de V i l l a m a r t i n . 
U. F r a n c i s c o . Rodr íguez F e r n á n -
d e z , de C a m p o n a r a j a . 
D. Is idro Diaz Fernández , d e C a 
b a r c o s . 
D. Joaquín V a l c a r c e L i g o , da V i 
l l a f r a n c a . 
D. E h s a r d o Al fonso V a c a , de A r -
g a r . z a . 
D. Antonio Acebo L a g o , de S o t o -
P a r a d a . . 
D. A q u i l i n o Garc ía F a r i ñ a s , de 
L u s i o . 
D. José Garc ía Ora l lo , de N a r a y o l a 
D. L u c i a n o E n t í q u e z O r o l l o , de 
C a c a b e l o s . 
D. A n t o l i n Prado J á ñ e z , do A r -
g a n z a . 
D. Manue l González G u t i é r r e z , de 
P r a d e l a . 
D. F r a n c i s c o M a r t í n e z R i v e r a , de 
Caraponoróva . 
D. Is idoro S a n t a l l a A l v a r e z , de 
S a u c e d o . 
D. V ic tor iano F e r u S n d o z F e r n á n -
dez , de O e n c i a . 
D. Co lomán N e í r a C a u t o , de H e -
r r e r í a s . 
I ) . J u a n S a n t i n Z a m o r a , d e Perejo. 
ÍUPBI!I>UMERAH! P 
Cabezas de f a m i l i a 
ü . A n g e l B l a n c o , de L e ó n . 
O. f r a n c i s c o Z a r a g o s i , do Í d e m . 
O. J u a n Huís P l a n a s , de í d e m . 
D. Anton io Pozo C a d ó r u i g a , de 
í d e m . 
Capacidailes 
D. Rii i i iHuido del R io López , de 
L e ó n . 
D. J o s é F e r n á n d e z R o b l e s , de 
i d e m . 
L»<m 29 de Abr i l de 1902 — E l 
P r e s i d e n t e , V idal López . 
A Y U N T A M I E N T O S 
P a r a q u e la J u n t a per ic ia l de los 
A y u u t a u i i e n t o s q u e á con t inuac ión 
se e x p r e s a n pu .s jn o c u p a r s e en la 
formac ión del apéndice ul a m i l l a r a -
m i e o t o que ha do s e r v i r de base 
al reparto de i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a para el año do 1903, so 
n a c e preciso q u e en el t é r m i n o de 
q u i n c e días, á c o n t a r desde la inser 
c ión del presente en el BÓLKIÍN O F I 
C U L , presenten los c o n t r i b u y e n t e s 
eo las c a s a s cons is to r i a l es l a s c o r r e s 
pondientes re lac iones de a l tas y ba 
j a s ; udvir t iéndoles q u e no serán ad 
mi t idas las que no h a y a n satit-fecho 
los derechos á la H n c i e u d a púb l ica . 
M u t a l l a n a " ; 
B o r r e n e s - ' 
. P a l a c i o s del .S i l • . 
C a b r i l l a n e s " . 
.Alcaldía contíti icional de , 
. C'aíri l lanes 
. . T e r u j i u a d o el repar t imiento ' indi-
v i d u a l . y las! . 'cueutbB m u n i c i p a l e s 
cnrraspi /ndier i tes: .a l -uñó 1900, q u e '. 
dan e x p u e s t i s ¿l .pú' i l ico por t é r m i -
no de diez di:;s, n ú i ue que ios con 
t r i b u y e n t e s e x a m i u e h d i c h a s c u e n -
tas y repar t im ien to y ' h a g a n las re- ' 
c lan iác ionésqúécrean j u s t a s , d u r a n -
té d icho plazo; pasado éste no serán 
admi t idas las q u e . s e p r e s e n t e n . 
:. C a b r i l l a n e s 2 de Mayó de 1902.:— 
É l A l c a l d e , Manue l G a r c í a . ; " " . 
A lca ld ía coiistiluctonal.de 
P á r a m o del S i l - - r 
S e ha i la termini ,do y e x p u e s t o a l 
público en la Secretar ía del A y u n t a -
miento por el t é r m i n o de ocho dias;" 
á c o n t a r desde esta f e c h a , e l repar-
t imiento ad ic iona l dn L i s can t idades 
que deben sat is facer los cot i t r ibu 
y e n t e s ' f i ras tercs por la d i fe renc ia 
que ex is te entre e l 16 por 100 sobre 
las c u o t a s del Tesoro de te r r i to r ia l , 
que estáu obl igados á p a g a r , y el 
12,80 por 100 q u e t ienen os ignado 
eo el repar t imiento del año a c t u a l . 
Páramo del S i l 12 de M a y o de 
1 9 0 2 . — S a n t i a g o A l fonso. 
. A lca ld ía constitucional de 
Congosto 
F o r m a d o por es te A y u n t a m i e n t o 
el r e p a r t i m euto a d i c i o n a l por rús-
t i c a , para c u b r i r la di ferencia q u e 
e x i s t e entre el 12,80 por 100 con 
qua se g r s v a r o n las c u o t a s de los 
h a c e u d a d u s forasteros , y el 16 por 
100 con que deben g r a v a r s e , s e g ú n 
está acordado por la S u p e r i o r i d a d , 
se ha l la de mumí ios to en la S e c r e t a 
r ia , por t é r m i n o do o c h o d ias íi. ibi 
les . Duran te los c u a l e s , pueden los 
c o n t r i b u y o n t e s e x a m i n a r l o y p r e -
s e n t a r r e c l a m a c i i i o t s , 
C o n g o s t o 7 de Mayo do 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , L u c a s G o n z á l e z . 
A l c a b l i a consti tucional de 
Q u i n t a n a del ¡Marco 
T e r m i n a d o el repar t im ien to del IC 
por 100 en rúst ica y p e c u a r i a que 
corresponde i n c l u i r i U i s ' o o n t r i b u -
y e n t e s forasteras de es-te A y u n t a -
miento ou el c o r r i e n t e año, se hal la 
expues to al públ ico en lo S e c r e t a r i a 
del mismo por espac io de ocho días. 
D u r a n t e los c u a j e s , pueden l i s in te 
regados presentar las r e d a n . a c i o n e s 
que es t imen o p o r i u n a ? ; pasado di 
c h e plazo no serán a tend idas las que 
se p r e s e n t e n . 
Q u i u t a u a del Marco 12 de Mayo 
de 1 « 0 2 . — E l A l c a l d e , PafCi iu l C h a 
r r o . — r d S e c i c t a r i o , J e i ó u i m o López 
Alvarc-z 
Alcald ía constitucional de 
P e r a n z a n e s 
T e r m i n a d o el repar t imiento adi 
c ioual para h a c e r e f e c t i v a la q u i n t a 
parto del impor te del 16 por 100 de 
r e c a r g o m u n i c i p a l , no repar t ida s o -
bre las c u o t a s de cont r ibuc ión t e r r i -
torial por r ú s t i c a , co lon ia y p e c u a -
r ia de este Munic ip io y año a c t u a l , 
formado por este A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a per ic ia l por lo q u e respecta á 
los h a c e n d a d o s y forasteros , y en 
v i r t u d da la c i r c u l a r del S r . A d m i -
nistrador de C o n t r i b u c i o n e s de l a 
p r o v i n c i a , qued-i e x p u e s t o al núb l i -
c o e n la S e c r e t a r i a . d e este A y u & t a -
to por e s p a c i o de ocho d i a s , á fin de 
q u e ' l e s - e x p r e s a d o s c o n t r i b u y e n t e s 
puedan f o r m u l a r y presentar las r e - -
c l s m a c i o n e s que crear , procedentes . -
. Peranza t ies 11 d e - M a y o de 1902. 
E l - A l c a l d e , Nic i .s io . D i e z . 
Alcald ía constitucional de 
. L u c i l l o 
• U l t i m a d o s los r e s p e c t i v o s repart i r 1 
mióotos a i l ic ioua les de este M u n i c i -
pio por h J u n t a per ic ia l que v e r s a n " 
sobre: ' terr í tor ia ly u r b a n a de! e j e r c i -
c io a c t u a l , que ocutieneri:e!.:1.6 por 
100 para a tender á las - ob l igac iones 
dé pr imera enseñanza , se hal lan e x -
.-puestos al públ ico en la S e c r e t a r i a 
d e . e s t e A y u n t a m i e n t o p p r . t é r m i n o ; 
de ocho oías hábi les) ú "fin de. que 
puedan ser e x a m i n á d o s i p o r . l o s c o u -
t i i b u y e ñ t e s eo el los c u m p r e n d i d e s . 
y a legar las rec lamácionés que c o u -
s ide ren" jus tes ; t r a n s c u r r i d o el plazo 
no s e r á n ' a t e n d i d a s las que se pre 
s e n ten . 
L u c i l l o l l .de M a y o de 1902 — E l 
A l c a i d e , M igue l de S a n t i a g o . 
A lca ld ía constitucional de 
VillaUecanes 
S e ha l lan e x p u e s t o s a l público en 
ia Secre ta r ia -da ' este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de ocho d ias , los rep'ir 
tos ad ic iona les de l a s c a n t i d a d e s 
que deben s a t i f f a c e r los c h n l r i b u 
y e n t e s forasteros por la diferei c i a 
que e x i s t e en t re el 16 por 100 so 
bro las c u o t a s del Tesoro q u e están 
obl igados á pagar en c u m p l i m i e n t o 
de lo d ispuesto ou /a B e a i orden de 
24 de Febrero ú l t i m o , y el 12,80 
por 100 qne se les as ignó en los re 
partos del c o r r i e n t e a ñ o . 
V i l lodecoues 12 do Mayo do 1902. 
— E l A l c a l d e , José Quero l . 
A lca ld ía constitucional de 
Valderrueda 
L o s repar t imioutns adicionaie." de 
terr i tor ia l y p e c u a r i a y urbana de es 
te A y u n t a n i i o n t o por la di ferencia 
de r e c a r g o del 16 por 100 para aten 
Ciooes de ins t rucc ión p r i m a r i a , que 
dan expuestos ni públ ico en la S s 
cre tar ia dn esta Mun ic ip io por té r -
triino de ocho ( l ias; doud»! podráo 
exaui i i ia r les los cODtr ibuyontes y 
h a c e r las r e d a m a c i o u t s que pro.-
•cedun. 
Va lde r rueda 12 de M a y o de 19U2. 
— E l A l c a l d e , L u c i a n o G a r c í a de la 
F o z . 
Alcald ía constitucional de 
üast i l fa lé 
L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s de este 
A y u n t a t n i e o t o rendidas por los r e s -
pectivC'S c u e n t a d a n t e s , c o r r e s p o n -
d i e o t e s a l e je rc ic io d e ! 9 0 0 , s e ha l l an 
de mauif iesto al públ ico en la S e -
cre tar ia del 'm ismo por t é r m i n o de 
quince di-.s. D u r a n t e el'.ns pueden 
los v e c i n o s e x a m i n a r l a s y pregent'-ir 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n proce-
d e n l e s . _ 
Con el m ismo objeto, y por tér -
mino de ocho dius, se e x p o n e al p'á-
blico en el m i s m o local el reparto 
adicional de la coutr ibut - ióu rús t ica 
y p o e u u i u - d e las c a n t i d a d e s q u e I 
i leben sut is facer los c o n t r i b u y e n t e s I 
forasteros por la d i ferencia q u e e x i s : \ 
te entre el Ifi por 10C sobre las c u o - j 
tas del T e s o r o , la c u a l están s b l i g a - ; 
dos ¡i p a g a r en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en la Kea l orden de 24 de ! 
Febrero pastdo , y el 12,80 por 100 i 
• q u e se l e s . repar t ió e n - e l r e p a r t i d ! 
miento del año c o r r i e n t e . ' ; .•- ' ! 
' Cssti l falé 11 de Mayo. d e , i S 0 2 . — 
E l A l c a l d e , J u a n B a r n e i i t u s . j 
: A lca ld ia"cons i i tuc ione l de' . ' 
. . • R e y t r o V '•' • : 
Cóofeccidoadas las c 'uohtasVnuni -
cipales de e s t e : A y u n t a m i e n t o , c b -
r r e s p o n d i e n t e s ' a l aüo de 1900, se " 
hal lan, e x p u e s t a s ínl piibiicó e n ' ' l a . ; 
Secretaría del i n i s m o p o r t é r m i n o d o " 
quince dias. D u r a n t e los c u a l e s pó1: 
"drán ser e x a m i n a d a s por .quien, lo 
desee y dédvci i ' l a s r e c l a m a c i o n e s . 
. que s o a n ' c o n d u c e n t e s . . ' ' . 
Uey'ern & de M a y o de 1 9 0 2 ; — E l 
A l c u l d e , . U a n u e l A l o n s o . -
: Alcald ía constitucional i c ' ; ,': 
Vi l la f ranca del B i m o . . . 
Quedan e x p u e s t o s al públ ico en la 
Secre tar ia de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o "do ocho días , á c o n t a r 
desde la inserción de este a n u n c i o 
en el BI.LETÍN OF IC IAL , los repar t i -
mientos ad ic iona les por r e c a r g o d e l ' 
16 por 100 sobre la c u o t a del Tesoro 
de la contr ibuc ión ter r i tor ia l rúst i 
c iones q u e v ie ron c o n v e n i r l e s ; pues 
pasado d icho t é r m i n o no les serán 
a tend idas . 
S a n A d r i á n del Va l lo 10 do Mayo 
de 11102. — E l A l c a l d e , Ju l i án O t e r o . 
A l c a l i i i í constitucional dt 
L * Veg tde . i lmanza 
S e ha l l an c o n f e c c i o n a d a s y e x -
p u e s t a s »l públ ico por t é r m i n o de 
ocho d ins , las c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
de este A y u n t a m i e n t o de ¡ 8 9 6 i 97 
h a s t a el 1901 ¡ i i c lns i re , á fin de 
q u e dentro de d i c h o período p r e s e n -
ten los in teresados las r e c l a m a c i o -
nes q u e v ie ron c o n v e n i e n t e s . 
L a V e g c de A l m n u z a á 9 de Mayo 
de ! 9 0 2 . — E l A l c a l d e , V e n a n c i o Diez 
Alcaldía c e n s l i t u c i o m l de 
V i l lamai lán 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m u n i c i -
pales de este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s -
pondientes al e j e r c i c i o de 1900, se 
ha l l an e x p u e s t a s al públ ico por té r 
m i n o de quinen días , en la S e c r e t a » ; 
r ia del m i * m o , á los efectos p r e v e -
nidos en el párrafo 3 " del a r t . 161 
de la v i g e n t e ley M u n i c i p a l . 
V i l i s m s & á n 12 de Mayo de 1902. 
— E l A l c a l d e , L u i s M. de S o s a . 
Alcald ía consti tucional dt 
L a A n t i g u a 
T e r m i n a d o s los repartos ad ic iona -
les para h a c e r e f e c t i v a k qu in ta , 
par te del i m p o n e del 16 por 100 de -
r e c a r g o m u n i c i p a l no repar t ida s o -
bre las c u o t a s de c o n t r i b u c i ó n t e r r i - -. 
tor ia l por rús t ica , co lon ia y p e e n * 
r ía, ' y j o ' m i s m o la "urbana de esté 
A y u n t a m i e n t o y año a c t u a l , forma - -
dos por el ínismo 'y J u n t a .per ic ia l ' 
por lo.qu'e h a c e 4 los h a c e n d a d o s f o -
ras teros , y en v i r t u d de ¡a c i r c u l a r 
del :Sr . A ' im iñ ís t radór d e . C o ú t r i b u . 
c i e n e s de la p r o v i n c i a , quedan' e x -
puestos -ai público en la Secretar ía , 
'de este ' A y u n t a l a i e n t ó ' p o r . e s p a c i o 
• de ochó dÍ9S,:,á fin de q u e los e x p r e -
sados "cóot r ibuy 'en tes . p u e d a n , for-
m u l a r y presentar las reclat i iácioues 
q u e crea» o p o r t u n a s . ; • -
- L a A n t i g u a ' 1 2 de M a y ó de 1902. 
É l A l c a l d e , C a s t o G o n z á l e z : 
: A lca ld ía constitucional de ; • 
. V i l l amar t in de don Sancho , 
Confecc ionado , .e l repar t imiento 
ind iv idua l de és te d is t r i to por recar -
g o del 10 por 100 sobre e l cupo del 
T e s o r o , d e C O L t o r m i d a J con lo m a n -
. , . dado en los a r t i c u l e s 13 y 2 3 de la 
ca y u rbana que se han formado i ley do P r e s u p u e s t o s de 31 de D i -
de conformidad IÍ lo d ispuesto en los I c i e m b r o ú l t i m o , s a h a l l a e x p w s t o 
••rticulus 13 y 23 de la ley de Pre- | B\ públ ico por t é r m i n o de ocho d ius , 
en la Secre tar ía m u n i c i p a l , con ob 
je to de oir r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a m a r t i n de Don S a n c h o . — E l 
A l c a l d e , Andrés A l o n s o . 
k / i ld ia constitucional de 
V i l lamont in 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m n n i c i • 
pales de este A y u n t a m i e n t o c o r r e s -
pondientes «1 p r imer s e m e s t r e de 
1900. se h a l l a n e x p u e s t a s al públ ico 
por t é r m i n o de q u i n c e d i a s , en la 
Secre ta r ía del m i s m o . D u r a n t e los 
c u a l e s todo v e c i n o puede e x a m i n a r -
las y h a c e r las r e c l a m a c i o i - e s que 
c r e a j u s t a s ; pasados que s e a n no 
serán a tend idas las quo se a d u z c a n . 
V i l l a n i o n t á n 11 da Mayo do 1902. 
— E l A l c a l d e , M e l c h o r ' l i r a s a . — E l 
S e c r e t a r i o , J u l i á n A l o n s o . 
A l c a l d í a coTisti lucional de 
i V iUaquej ida 
\ Por r e n u n c i a del que la d e s e m p e -
! ñaba se h s l l a v a c a n t e l a p laza de 
¡ S e c r e t a r i o de esto A y u n t a m i e n t o , 
| dotada con el sue ldo a n u a l de 800 
i pese tas , pagadas piir t r i m e s t r e t v e n -
; c i d u s de los fondos m u n i c i p a l e s , 
i S e a n u n c i a al públ ico para q u e los 
¡ a s p i r a n t e s á d i c h a p l a s i p r e s e n t e n 
: sus,6olic¡tudes en esta A l c a l d í a d e n -
! tro del mes a c t u a l , pues pasado éste 
i se proveerá . 
j V iUaque j ida 13 do Mayo de 1902. 
— E l A l c a l d e , M igue l F e r n á n d e z . 
A Icaldia consti tucional de 
Ots t romudar ra 
A l a s doco del día 7 de J u n i o p i ó -
x mo, y bajo la pres idenc ia del señor 
A l c a l d e , se ce lebrará en la c a s a c o n -
s is tor ia l de este A y u n t a m i e n t o , c o n 
a s i s t e n c i a del Uegiduc S í n d i c o , la 
s u b a s t a de t rece árboles, q u e c o n s -
t i t u y e n los o c h o metrns cúbicos de 
m a d e r a de roble c o n s i g n a d o s en e l 
v i g e n t e pl»n da s p r o v e c h a m í e n t o s 
foresta les en e l predio d e n o m i n a d o 
« M o n t e de Castrobaudarra» , de la 
p e r t e n e n c i a del m i s m o , b&jo e l t ipo 
¡le tasación de 96 pese tas , y c o n 
a r reg lo al p l iego ile cot -d ic ioues fa-
c u l t a t i v a a y a u m i n i s t r a t i v a s f o r m u -
lado por e l S r . I n g e n i e r o Jefe de la 
7." R e g i ó n , y é l d é las económicas 
redactado por esta A lca ld ía , en la 
que se l la l la de mani f iesto para c o -
noc imien to de todos aquel los q u e 
deseen i n t e r e s a r s e en la s u b a s t a . 
C a s t r o m u d a r r a 6 dé Mayo dé 1902. 
— E l A l c a l d e , Mar iano M e d i n a . 
A lca ld ía constitucional de 
¡San Esteban de Valdueia. 
No hab iendo c o m p a r e c i d o á n i n -
g u n o de los ac tos al A y u n t a m i e n t o 
el mozo al istado en el m - s m o , H e r 
meueg i ldo P a s c u a l M a c l a s , de ,20 
años de edad , na tu ra l de S a n t a L u -
c ía , h i jo de Miguel y A g u s t i n a , q u e 
se d ice se h a l l a en los t raba jos de l a s 
m i n a s do Bi lbao, se le c o n v o c a para 
que de no haberse presentado en é s -
ta lo ver i f ique an te la Comis ión m i x -
ta de R e c l u t a m i e n t o el 20 del que 
r i g e , para ser tal lado y r e c o n o c i d o 
a n t e s de proceder i i n s t r u i r l e el e x -
pediente de p ró fugo; y r u e g o á l a s 
autor idades procedan á s ú b u s c a , 
c a p t u r a y conducción á es ta A l c a l d í a . 
S a n E s t e b a n de. V a l d u e z a ' 13 de 
. M a y o de 1 9 0 2 . — E l A l c ¡ . H e , - R o b u s -
t íauo T a h o c o s . 
supuestos de 31 de D i c i e m b r e de 
I S O l . Durante c u y o plazo pueden 
reclamar los in te resados . 
V i l la f ranca del B ie rzo 8 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — B e r n a r d o D. O v e l a r . 
Alcaldía consti tucional de 
S a n A d r i án del Val/e 
Terminado por la J u n t a per ic ia l 
'lo este A y u n t a m i e n t o el repar t i -
miouto ad ic iona l para h a c e r e fec t i -
v a en el presente año la q u i n t a par-
te del 16 por 100 sobre l a s c u o t a s de 
contr ibución terr i tor ia l por l ú - t i c a , 
colonia y p e c u a r i a , con la que figu-
ran e a menos los c o n t r i b u y e n t e s fo 
rásteres de esto t é r m i n o , queda d i -
cho repar t imiento e x p u e s t o al p ú -
k l l c o e a la S e c r e t a r i a r e s p e c t i v a por 
té rmino do ocho d ias , á fin de que 
los indicados c o n t r i b u y e n t e s puedan 
examinar le y formular las r e c l a m t -
Alea ld ía constitucional de 
Celirones del R i o 
T e r m i n a d o e l repar t im ien to del 
16 por 100 de rúst ica y p e c u a r i a 
q u e cor responde i n c l u i r á los c o n -
t r i b u y e n t e s forasteros de este A y u n -
t a m i e n t o en e l cor r ien te a ñ n , se h a -
l la e x p u e s t o a l públ ico en la S e c r e -
ta r ia del m i s m o por espac io de ocho 
d ias . D u r a n t e e l los pueden los i n t e -
resaduá presentar las r e c l a m a c i o n e s 
quo e s t i m e n c o n v o n i e n t e s , pasados 
que s e a n no serán a t e n d i d a s . 
C e b r o n e s de l Río 12 de Mayo de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , B e n i t o do la 
F u e n t e . — E l S e c r e t a r i o , Jerón imo 
L ó p e z A l v a r e z . 
- • "• A lca ld ía consti tucional de. -
_ ' . - V i l l a i a l a . 
T e r m i n a d o e i - ' r é p s r t i m i e n t o a d i -
c i o n a l . d e - l a con t r ibuc ión ter r i tor ia l 
de rúst ica , y p é c u a n a f o r m a d o - e n 
este A y u n t a m i e n t o para el año a c - . . 
t u a l . quoda 'de mani f iesto ul públ ico 
en la S e c r e t a r i a del m i s m o por té r -
mino do ocho días. D u r a n t e l o s . c u a , 
l e s puo.leo c x a m i n u r l e los c o n t r i b u 
y é u t e s ' y h a c e r ; l a s reclaóiáeiones 
q u e c r e a n j u s t a s . •'..•;'-v. 
I g ú a l m e u t e sé ha l la de mani f ies to 
el padrón a d i c i o n a l ' d o edi f ic ios y 
so la res formado para el año de 1902. 
V i l laza lo 11 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Bornardo C a s t e l l a n o s . 
. A lca ld ía consti tucional de 
Va ¡deteja i 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m u n i c i -
pales de A y u n t a m i e n t n , c o r r e s p o n -
d ien tes al año na tura l de 1900, q u e -
dan e x p u e s t a s a l públ ico desde e s t a 
fecha por t é r m i n o rt» q u i n c e d ias . 
D u r a n t e los c u a l e s pueden ser e x a -
m i n a d a s y preseutur on In S'icret.ai ía 
del nii.uno l a s r e c l a m a c i o n e s q u e 
c r e a n c o n v e n i e n t e s . 
V a l d e t e j a 10 do Mayo de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e F e r n á n d e z . 
* * 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
ad ic iona les s o b r e la con t r ibuc ión 
rúst ica y p e c u a r i a , como t a m b i é n el 
de u r b a n a , mandados formar por 
R e a l orden de 2-1 de F e b r e r o ú l t i m o 
p a r a c u b r i r las a t e n c i o n e s de perso -
na l y mater ia l de ins t rucc ión p r i m a -
r i a , q u e d a n e x p u e s t o s a l públ ico por 
espac io de ocho días en la S e c r e t a r i a 
do este A y u n t a m i e n t o para que los 
c o n t r i b u y e n t e s comprend idos en los 
m i s m o s h a g a n las r e c l a m a c i o n e s q u e 
j u z g u e n o p n r t u u a s . 
Va lde te ja 10 de M a y o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e F e r n á n d e z . 
Li A lca ld ía consti tucional de 
S a r j a s . - - .- ' 
S o h a l l a terminado, y . e x p u e s t o a l 
' públ ico , en la S e c r e t a r i a ile es te 
A y u n t a m i e n t o p o r - t é r m i n o d e - o c h o 
üias, ei r e p a r t i m i e n t o i id ic ional de 
las- c a n t i d a d e s que deben satis-fácer 
'los c o n t r i b u y e n t e s forasteros en e s -
te Munic ip io por la .d i ferencia q u e 
e x i s t e en t re el 16 por. 100, sobre las 
c u o t a s del Tesoro y e l 12.80 por" 100 
q u e se les as ignó en el reparto "del ; 
cor r ien te a ñ o , que e s t t n o b l i g a d o s á-
'-pagar on c u u i p I i m i e u t o .de lo d i s -
pues to en la R e a l orden do 24 de 
F e b r e r o ú l t i m o , pura que d u r a n t e , 
d icho p lazo , los q u e se c o o s i d e r a r e n . 
a g r a v i a d o s . ' h a g a u ¡as r e c l a m a c i o n e s 
qué les c o n v e n g a n ; pasado el c u a l 
no serán o ídas . -
B a r j a s 14 do Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , José B a r r e i r o . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Trabadelo 
Hal lándose te rminados los repar-
t i m i e n t o s a d i c i o n a l e s á loa de la 
con t r ibuc ión de i n m u e b l e s , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a , para h a c e r e fec t ivo e l 
impor te do las c a u t i d a d e s que debe u 
s a t i s f a c e r los hacendui los torasteros 
c o m o d i ferenc ia dol 16 por 100 s o -
bre las c u o t a s del T e s o r o , q u e d e b e n 
p a g a r en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
p u e s t o on la R e a l orden de 24 de 
F e b r e r o ú l t i m o , y el 12,80 por 100 
q u e se les ha impues to en los d e l 
cor r ien te año , se expouon al públ ico 
en la S e c r e t a r i a de este M u n i c i p i o 
por t é r m i n o de ocho d i a s , para q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s puedan e x a m i -
nar los y presentar s u s r e c l a m a c i o -
n e s los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
dos; pasados los c u a l e s no serán 
a t e n d i d a s las q u e « e p r e s e n t e n . 
T rabade lo 12 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Pablo T e i j ó n . 
S e g ú n m e c o m u n i c a el p r e s i d e n -
te de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de l 
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pueblo de S o t o p a r a d a , de este M u -
n i c i p i o . b a sido hal lado al d í a 9 do los 
coriie>;tes u n unv i l lo c o m n do unos 
dos años de edad , color n e g r o , q u e 
es ha l laba |)5stai¡do ou los s e m b r a -
dos del putil'» ¿ e m ' m i o a d o la O o d o -
s a , téro i iuo de túcho pueblo; el c u a l 
se e n c u e n t r a depusitai lo e.o poder 
del v e c i n o del i b i s a o Jesús A c e b o 
D í a z . 
T rabade lo 12 de M a y o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Pablo T e i j ó n . 
A k a l i l i u constitucional de 
¿tariei/os 
E u c u m p l i m i e n t o di> l a s d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s , se c o n v o c a á J u i i t n 
g e n e r a l do rt 'gati les de la presa B e r -
n e s g a p a r a e f d i i . 2o del c o r r i e n t e , il 
l a s doce do la maünr .a , y l o c a l de la 
c a s a conpis tor ia l , con objeto de pro-
ceder á la re forma do las O r d e n a n z a s 
do r iego u s u a l de la m i s m a . 
L o que se par t ic ipa á los pueblos 
in teresados i^n' el r iego de d i c h a 
presa y v a r i r s u s u a r i o s de la m i s m a , 
asi como al v e c i n d a r i o en g e n e r a l . 
SaHeg-os 13 «Je Mayo de 1 '902.—El 
A l c a l d e , C a y e t a n o Ordóñez . 
A lca ld ía consti tucional de 
fa lenc ia de Don j u á n . 
Por t é r m i n o de ocho d i a s , q u e 
p r inc ip ia rán A c o n t a r s e desde la in • 
serción de este edicto en el 'BOLETÍN' 
OF IC IAL de es ta p rev i i c i a , estará u 
de mani f iesto en la Secre ta r ía de 
^ e s t e A y u n t a m i e n t o los repar tos adi 
^c ionf les dé las c a n t i d a d e s q u e deben 
. sa t i s facer los c o n t r i b u y e n t e s forae • 
t e r o s , según la d is t r ibuc ióu p r á c t i -
. bada por la . A d m i ü i s t r a c i ó ü , ' en e l 
c u a r t o t r imes t re de este aDo, por la 
-d i fe reuc ia :que .ex i f te .ent ré_e l 16 por 
. 1 0 0 sobró las CUOIER del Tesoro que 
están obl igados á p a g a r , en c u m p l i -
m i e n t o d o - l a . R e a l orden-de.24 do 
F e b r e r o ú l t i m o , y el l-2.80.por 100 
que s e , les 'as igsó en ol repar to de l 
cor r ien te a ñ o . -. ,' 
V a l e n c i a do Don J u a b 11 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a i d e , J u a n M a r t í -
. n e z . • ' •' 
forasteros habrán de sa t is facer por 
la di ferencio q u e resol ta en t re el 16 
por 100 sobre las cuotas para el T e -
soro, con q u e t ienen que c o n t r i b u i r , 
y el 12,80 por 100 con q u e figuran 
el reparto del año a c t u a l , queda e x -
puesto s i público en la Secre ta r í a de 
A y u n U i r m c n t o por t é r m i n o de ocho 
d ias ; d u r a n t e c u y o plazo podrán e x a -
minar lo y h a c e r las r e c l a m a c i o u e s 
q u * e s t i m e n procedentes . 
V i l l a m a u d o s á U d e M j y o d e 1902 
— E l A l c a l d e , J a c i n t o H u e r g a . 
. 'Alcíddvi consti tucional de 
Sant iago M i l l a s " 
Terixiinf-dos los . repartos a d i c i o n a 
les do a n i r e n t ' . h a s t a ol 16 por ICO, 
referente al r e c a r g o m u n i c i p a l de 
contr ibuye ' , tes que no lo h a s ido 
impuesto d icho r e c a r g o de c o n t r i -
bución ter r i tor ia l , p e c u a r i a y u r b a -
na de este A y u n t a m i e n t o del a ñ o 
a c t u a l , qucdni i e x p u e s t o s al públ ico 
por el térmii.-u (ie e c h o nías, para 
oir r e c l a m a c i o n e s ; t r a n s c u r r i d o s los 
c u a l e s no serán admi t idas . 
S a n t i n c o Mil las 14 de Mayo de 
1 9 0 2 . — E í A l c a l d e , C a y e t a n o F e r 
oáudes.. 
A Icaldia consli tucional d i 
Campazus 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m u n i c i -
pales de este A y u n t a m i e n t o c o r r e s -
pondientes a l año de li<94 á 95 y 
1900, q u e d a n e x p u e s t a s al públ ico 
en la S e c r e t a r i a da este A y u n t a -
miento por el t é r m i n o de q u i n c e 
días. 
C a m p a z a s á 10 de Mayo de 1912. 
— E l A l c a l d e , C a r l o s Mar t inez . 
J O Z U A D O S 
ce m a y o r e s c o o t r i b u y o n t e s por te -
r r i tor ia l y los se is por i n d u s t r i a l , 
v e c i n o s de esta c i u d a d , para la de -
s ignac ión de J u n t a de part ido á 
que se re l iare el a r t . 31 do ¡a v i g e n -
te ley del J u r a d o . 
Dado eu L a B i ñ e z a A 14 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — J u a u P i a . — P . S . M., A n o -
sio G a r c í a . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Don R i c a r d o Pal larés, J u e z m u u i c í -
pal de es ta c i u d a d , en func iones 
do p r imera i n s t a n c i a del part ido 
por t raslación de! prouietar io . 
H a g o saber : Q u e para el día v e i n -
t iuno del p r ó x i m o J u n i o , y hura de 
l a s o n c e de la m a ñ a n a , fe venderá 
e u públ ica s u b a s t a , en la sa la de a u -
d i e n c i a do este J u z g a d o , la finca s i -
g u i e n t e : • 
U n a c a s a , rad ican te en t é r m i n o y 
c a s c o de es ta c i u d a d , al barr io 6 - ¡ 
a r raba l de S a n L o r e n z o , c a l l a del J 
Medio , n ú m e r o t rece moderno; 
c o n s t a d o p lanta b:<jn y p r i n c i p a l , f 
o c u p a , con inclusión de l p^tio, u n a ' 
s u p e r f i c i e de c iento v e i n t e m e t r o s 
cuadrados p r ó x i m a r u e m e , y l inda ' 
por e l . f rente ú O r i e n t e , , cou d icha 
c v l i e ; i zqu ie rda , eo t raodo , con c a s a 
de D. S a n t i a g o Gonzá lez ; d e r e c h a , ' 
otra de D. F e r n a n d o S á n c h e z , - y e s - . 
pa lda , con otra de D. Manue l b l a n -
c o , tasada en s iete m i l q u i n i e n t a s 
p e s e t a s . ' , " . . 
d i l u y a finca s e . v e n d e corno da hi; 
propiedad do D." Is idora y -D-MJaV' 
c i n t a Pérez A l v a r e z . da esta v c c m : " 
d a d , V a r a h a c e r pago de u n c réd i to 
á D.*' M a r í a B i lba y l i - j f t o r r e c h e a , ' 
v e c i n a de la A n t e i g l e s i a ' d e B r g o ü a , 
no admi t iéndose ,postura que no c u -
bra las dos t e r c e r a s par les ele s i i t a - • 
'sación, debiendo consigñar^lus i i c i - , 
¡adores p r e v i a m e n t e sobre, la m e s a " 
del J u z g a d o para poder tomar par te 
eu la s u b a s t a , el d iez por c iento d é ; 
d i c h a tasac ión , .y q¡io los t í tu los de -
p inpiedad se JialJan cor r i en tes y de 
l i iani í iesto en la Escr ibanía del x a : . ; 
i n s c r i t o . 
. Dado en L e ó n á ca torce de M a y o 
de mi l n o v e c i e n t o s dos — R i c a r d o 
P a l l a r e s . — E l E s c r i b a n o , E d u a r d o de 
N a v a . 
A lca ld ía consti tucional de 
Vil lamandos 
Confecc ionado el repa i to ad ic io -
n a l por rúst ica y p e c u a r i a de las 
c a n t i d a d e s q u e i o s c o n t r i b u y e n t e s 
Don I n d a l e c i o Fernández López , 
J u e z de ins t rucc ión de este part i • 
do de S a h a g ú n . 
H a g o s a b e r : Que el dio. 30 del a c -
t u a l , y hora de las once de ¡a m a ñ a 
n a , tendrá lugar en la sa la de a u d i e n -
c ia de este J u z g a d o el sorteo pre-
ven ido para la designación de la 
J u n t a de part ido que ha de entender 
un la formación de b-s l is tas de j u r a -
d o s , c o n f o r m e á lo d ispuesto en la 
ley do 20 de Abr i l do 1888. 
Lo que se a n u n c i a por medio del 
presento ed ic to , que se i r s e r t a r á en 
BOLETÍN OFICIAL ne la p r o v i n c i a , s e -
g ú n lo prevenido en el a r t i c u l o 31 
de d i c h a l e y . 
Dudo eu S a h u g ú ü á ¡4 do Mayo 
de 1 9 0 2 . — I n d a l e c i o F e r n á n d e z . — 
D. S . O . , L i c . Mat ías G a r c i a . 
Don J u a n Pía y S a m p e d r o . J u e z de 
inst rucc ión del part ido de L a B a -
ñ e z a . 
H a g o s a b e r : Q u e el día 2 2 de los 
cor r i en tes y hora de las o n c e , se 
ver i f icará en la s a l a de a u d i e n c i a de 
es te J u z g a d o el sorteo entre los d o -
E l C o m i s a r i o de G u ' r r a , I n t e r v e n t o r 
de s u b s i s t e n c i a s de esta p l a z a ; 
H a c e s a b e r : Q u e debiendo adqui 
r i rse c o n dest ino á la Fac tor ía de 
s u b s i s t e n c i a s de esta p laza , cebada 
de p r i m e r a c l a s e , c r i b a d a , paja cor ta 
de %tigo para p ienso , l impia de t ie r ra ) 
y de todo cuerpo e x t r a ñ o á e l l a , y • 
l e ñ a , por el presente so c o n v o c a a I 
las personas que deseen i n t e r e s a r s e ; 
on s u v e n t a a un c o n c u r s o públ ico j 
q u e tendrá l u g a r en .es ta C o m i s a r i a ; 
de G u e r r a , s i t a en la ca l lo de Don • 
S a n c h o , n ú m . 7, el día 4 de l p r ó x i -
mo m e s de J u u i o , á las doce de la ; 
m a ñ a n a , s i r v i e n d o de n o r m a el reloj 
de d i c h a d e p e n d e n c i a . : 
L a s ofertas se harán p resentando 
m u e s t r a s de los ar t ículos y fijando 
e l precio ue c a d a qu in ta l m é t r i c o , 
.con. inc lus ión de tudo g a s t o , h a s t a 
s i tuar los en los a l m a c e n e s de la F o c -
tor ia , -debiendo h a c e r s e l a s e n t r e g a s , 
de los u i i smos 'que fueren a d j u d i c a -
dba.en-e l ' pkxó y forma q u e d e s i g u e 
la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r ; e n t e n -
diéndose q u e dichós 'ar t ícu los l ian ' 
de r e u n i r lart Cotidíoioties de b u e n a 
c a l i d a d qué "se r e q u i e r e n , s iendo á r -
bitros los , íucciúi¡ai ' ios a d m i n i s t r a -
t i v o s pa'ra admit i r los ó d e s e c h a r l o s , 
s e g ú n proceda , s in admi t i r per i tage , 
a lguno. - • • • ' ' -.:' 
E l pago, da los o r t í c u l o s ' n d q u i r i -
dos se h a r á por. la "Adminis t rac ión 
d e s p u é s . d o h e c h a l a e n t r e g a de 
aquél los, y s iouipte q u é c u e n t e c o a ; 
. e x i s t e n c i a s a l efciCto lü C a j a de la ' 
F a c t o r í a ; No se t u m a r á n - e u cousíde- , 
rac ión por la J u n t a las o f é r ú s que 
no acepten todas J a s cond íc iónes . 
qüó' ' r igeu pára los c o n c u r s o s . 
Paléuciu 14 de Mayo de : 1 9 í ) 2 . — . 
C e l e s t i n o del O l m o . ... . ' 
m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s de la g e s • 
t ión para .ad tn i t i t los ó d e s e c h a r l o s , 
c o m o únicos responsables da s u c a -
l idad, a u n cuando hubiesen creído 
c o n v e n i e n t e asesorarse del d i c t a m e n 
de per i tos . 
L u g o 13 de i f o y o da 1 9 0 2 . — K a -
fael A y a l a . 
Art ículos que deben adqu i r i rse 
C e b a d a de pr imera c l a s e . 
Pa ja t r i l lada do tritfo ó c e b a d a . 
S a l . 
L e ñ a . 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n -
tor de los s e r v i c i o s a d a i i m s t r a t i • 
V ' i -m i l i r a res do L u g o ; 
H a c e faber : Q u e e l día 5 de J u n i o 
p r ó x i m o , á las diez de la m a ñ a n a , 
t e n d i á l u g a r eo la Factor ía de s u b -
s i s t e n c i a s mi l i taros de esta plaza u n 
c o n c u r r o con objeto do procede. ' á 
la c o m p r a de los a n i c u l o s de s u m i -
n is t ro q u o á co ' t i i iusc ión se e x p r e -
s a n . P a r a d icho acto se a d m i t i r á n 
proposic iones por e s c r i t n , en las q u e 
se e x p r e s a r á el domic i l io de s u a u -
tor , acompañándose A l a s m i s m a s 
m u e s t r a s de los ar t ículos q u e se 
o f r e z c a n á la v e n t a , á los c u a l e s se 
' les fijará su prec io , con todo g a s t o , 
h a s t a l o s a l m a c e n c s de la c i t ada F a c 
t o i í a . 
L a e n t r e g a de lus ar t ícu los qua se 
adquieran se hará: la mi tad en la 
p r imera q u i n c e n a del referido m e s , 
y el resto en la s e g u n d a del m i s m o , 
por l e s vendedores ó s u s r e p r e s e n -
t a n t e s , qu ienes quedarán ob l igadas 
á responder de la c lase y c a n t i d a d 
do aquéllos hasta el i n g r e s o en los 
a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r , entendiéndose que d ichos a r 
t ícu los han de reun i r las c o n d i c i o n e s 
q u e s o requieren para el s u m i n i s t r o , 
s iendo árb i t ios los func ionar ios a d -
Don A n g e l N o n e g a D u l c e , primer-
T e n i e n t e del l i f g i m i e o t o de l a -
l a n t e r U de Isabel I I , n ú m . 3 2 , 
J u a z i n s t r u c t o r del exped ien te 
formado a l r ec lu ta - d e l . m i s m o 
C u e r p o A n g e l B e n i t e z Ben í tez , 
por falta de c o n c e n t r a c i ó n . 
Por la presento requ-s i tor ia l l a m o , 
c i to y emplazo á A n g e l B e n i t e z B e -
n i t e z , s o l d a d o del reemplazo da 19ü i , . 
h i jo do J o s a y de M a r t a , na tu ra l de 
S a o Mi l láu de los C a b n U e r u s , del 
m i s m o . A y u n t a m i e n t o y C o n c e j o , 
' p r o v i n c i a de L e ó n , c u y a r e s i d e n c i a 
so i g n o r a , de 29 a f i rs y se is m e s e s 
de edad , jo rna le ro de of ic io, so l tero , 
s u es ta tura un metro o70 m i l i m e -
t ros , ignorándose s u s señbs perso -
nales por no c o n s t a r en s u filiación 
original, ' -para' que a » ei p rec iso t é r : 
m ino de t re inta d ias . contados desde 
la fecha do p^bl ioación do es ta re - , 
qu is i tor iá en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , c i - roparezca 
;üute m í en esta ospi ía l y en el c u a r -
tel que ocupa ci R ' g i u n e m o do I n - . 
fanter ia de Isabel l í . n ú m . 3 2 . p a r a • 
responder á los c a r g o s que lé resu l -
tan eo el expedie i i to .que al .mismo. ' ' 
i n s t r u y o . •• . • :. . v 
A s u v e z , eu ' n o m b r e Uo S . S I . e l 
R e y (Q. D. O . ) , exhor to ¿ tbdas las 
autor idades , tac to c i v i l e s y m i l i t a r e s 
como do policiii j u d i c i a l , y en al mío 
ruego y. e n c a r g o , q u e p r a c t i q u e n , 
a c t i v a s d i l i g e n c i a s para la b u s c a y ' 
c a p t u r a de dich'> ' : \ng^| - B e n i t e z B e -
n i tez , y lo'coud.uzcaD preso, cóu las 
segur idades deb idas , i ' m : d i s p o s i -
ctón eo ei cuar te l mancior jado, c a s o 
do ser habido; p u e s asi lo tengo 
acordado en d i l i g e n c i a do este d ía . 
Dada en Va l iadoi id á fi de Mayo 
de 1 9 0 2 . — A n g e l N o r i e i r a . 
Don E n r i q u e Menéndez M u ñ o z , p r i -
mer Teu ieu t ' ! del K e g i m i e o t o I n -
fanter ía do! P i i o c i p e , n ú m . 3 , y 
J u e z i n s t r u c t o r d e l •xnedinnt 'e 
quo so i n s t i i i y a c o n t r a A g u s t í n 
B l a n c o E x p ó s i t o , por s u f i l t a de 
coacentrac ió i i & fi a s . 
Por la presente i ' . 'qu i í i tor ia c i to , 
Hamo y emplazo á A g u s t í n B lanco 
Expós i to , i'.u}'.i poraiiero se i c n o r a 
desde S ep t i embre del año ú l t i m o , 
que se marchó de s u pueblo de Y e -
i v s , c o n c e j o de Puente, de D . r n i n g o 
Flórez (León) , para que eu ol preciso 
tórra iuo da t re in ta dí-rs, múitadoa 
desda la publ iccció» de la presento 
r e q u i s i t o r i a , co oparezoa e n este 
J u z g a d o tu i l i ta i , q u e t iene s u r e s i -
d e n c i a oficial on el c u a r t e l de S a n -
ta C la ra (Ov iedo) , por haberlo asi 
acordado eu d i l i g e n c i a do esto día. 
Dada en Ov iedo ti do Mayo de 
1 9 0 2 . — E n r i q u e M e n é n d a z . 
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